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Granville, the home of Denison University, is situated in 
Licking County, near the geographical center of Ohio. It lies 
among the moderately elevated and partly wooded hills which 
mark the transition from the more level portion of the State to 
the more diversified surface of the southeastern section. These 
geographical conditions furnish one of the most beautiful and 
restful landscapes in the State,—a natural environment admira- 
bly suited to the spirit and purpose of college life. The commu- 
nity is of New Kngland origin, and the continued resemblance of 
its daily life to that of the traditional New Kngland village is 
frequently remarked. The intellectual, moral ami religious 
level of the population is high, and every endeavor is made to 
bring students under the best influences. 
Saloons were banished from Ciranville as soon as the first 
Local Option legislation of Ohio made it possible, and they have 
recently been driven from the entire county, under the Hose 
Law, by a majority of over seven hundred. 
Granville is on the Toledo and Ohio Central Railway, and 
by electric car to Newark, six miles distant, has access to the 
Pennsylvania System, the Baltimore and Ohio, and all con- 
necting lines. It has electric car connections with Zancsville, 
Columbus, Springfield, Dayton and various other points. The 
town is also provided with local and long distance telephone 
service. 
BUILDINGS. 
Among the buildings occupied by the various departments 
of the L'niversity the following may be mentioned: 
This building was erected in 1856, to provide 
'■ lodgings for students, literary society halls and lec- 
H»U        ture rooms-    J* is DU'" °* '»r'c'i> f°ur stories high, 
132 feet in length and 45 feet deep.    The former 
society halls and lecture rooms have been cut up into living 
rooms for students, and the entire structure is now devoted t" 
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provide ample room and facilities. The large geological collec- 
tion was rescued from the fire without loss, and its working value 
lias, been  greatly  enhanced  by  the  generosity of the eminent 
geologist, Dr. G. EC. Gilbert, of the II. 8. Geological Survey, who 
has presented his private geological library to the Iniversity, 
anil is making additions to the same from time to time. 
This building, in addition to the Principal's 
Dome        office,  tin'  lecture rooms ami  .society  halls of the 
Academy.      Academy, for which  it Is especially  designed, con- 
tains   tl dices   of  the   President,   Kcgi-trar  and 
I reasurer, the President's lecture room, tin- lecture rooms of the 
Departments of English and Creek, and the Iniversity Chapel. 
It is HI Oakland pressed brick and Anthers! -tone, and is three 
stories high above the basement. It was presented to the '"ni- 
vcr.-ity by Dr. \Y. Howard Doane. For 'he present, the spac- 
mtis basement  of this  building has been fitted  up to serve as 
temporary quarters for the department of Chemistry. 
This is a three story brick building erected for 
Burton Hall,   the use of Sliopardson College, in  LSSH.     The inte- 
rior is light and cheery in appearance, restful and 
homelike in effect, and complete in all its appointments. 
King Hall was erected at a later date, to pro- 
Kine Hall v'''(' '"' ""' increasing patronage of the BChOOl, and 
contains rooms for about thirty young women. 
The rooms are of the same size, similarly furnished, and open 
into corridors surrounding a large central court. The lavatories 
of both King Hall and Hurton Hall have recently been renewed 
and enlarged. 
This dormitory, completed during the Autumn 
Stone Hall. "f ''"'•'' WM l'l'l'('"''1 '" provide for the rapidly 
increasing number of students in Shepardson Col- 
lege and is the most spacious building as yet erected in the 
>hcpardson College group, it is of brick and stone, three 
stories in height, and contains rooms for about sixty young ladies, 
besides parlors, reading room, and living rooms for five teachers. 
Each door is provided with lavatories and the entire building is 
heated with hot water radiators and lighted by electric lights, 
from the central plant. The living rooms are arranged for two 
Occupants, each having her separate bed and clothes closet.    The 
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horizontal-tubular boilers, of the Atlas make, with room for a 
fourth when it shall be needed. Coal, gas, or both simultane- 
ously may be used as fuel. The smoke is conducted by an 
underground smoke-duct to an eighty foot stack situated back 
(if the dormitories on College Hill, giving a total elevation from 
(be grate bars to top of stack of more than one hundred feet, and 
thus securing a strong draft. Auxiliary to the boilers are two 
Stilwell-Bierce and Smith-Vaile 6x4x6 duplex boiler-feed 
pumps which may be used cither to supply the boilers or to dis- 
tribute hot water to the lavatories in the various buildings. The 
water for the latter purpose is supplied from a heater mounted 
over one of the large boilers. Two Laidlaw-Dunn-Gordon 
duplex pumps 12x10x18, situated in the machinery room,, 
circulate the water for heating purposes throughout all the] 
buildings of the University, and also the Bapist Church building. 
Phere are also condensers for use of the exhaust steam from the 
engines, or of live steam when the engines are not in motion. 
The water may be heated either in the boilers directly or by the 
use of exhaust steam. The lime is removed from the water 
before it enters the boilers by the use of :i Stilwell-liicree and 
Smith-Vaile feed-water heater and purifier. The plant now 
carries 44,000 feet of radiation, and has capacity for greater 
service as the growth of the University requires it. The lighting 
apparatus consists of one 45 Kilo-Watt Thresher generator. 
direct-connected to B 00 horse power Hall engine, and one 
75 Kilo-Watt Thresher generator direct-connected to a Russell 
engine of ||() horse power. The latter has a capacity of 1201) 
lights, the former of 720. These supply light to all the Uni- 
versity buildings, and electric current to the laboratories for 
experi mental purposes. 
XIV. Cleveland   Hall  is  the  home  of  the   Young 
Cleveland Men's Christian Association, the Gymnasium and 
Hall. j|10 ("0nege Literary Societies. The main gym- 
nasluffl Boor, with gallery and running track, occupying the cast 
end of the building, is called the Swascy Gymnasium,as a fitting 
recognition of the generosity of Mr. Ambrose Swasey, of Cleve- 
land. For the same reason the Assembly room of the Young 
Men's Christian Association, in the west end of the building, is 
designated as Sherwin Hall, in honor of Mr. H. A. Shcrwin, of 
IS -     .       M VI   IMT1 
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apparatus, single and polyphase generators, synchronous and 
induction motors, Fresnel bi-prism, Rowland grating, Lummcr- 
lirodhun photometer, Nieol prisms, Michelson interferometer, and 
a complete set of the Chamberlain compound interferometers. 
Otology.—The Department of Geology occupies the entire 
third floor of Barney Memorial Hall. The main lecture room, 
in rlie east end, is thirty-seven by thirty-two feel and is equipped 
with stereoptieon and permanent screen for the uso of slides. 
the collection of which numbers between three and four thous- 
and. This room also contains relief maps and roll maps, for the 
illustration of lecture work, and over two hundred drawers of 
specimens for use in the elementary study of minerals. The 
corresponding room in the west wing of the building is used for 
laboratory work in Physiography and Geography. It is well 
supplied with tables, maps, minerals, etc., and contains a spe- 
cially de.-igned case of one hundred and forty drawers for the 
filing of topographic maps. The main mom on the north side 
il used for mineralogieal work. Its desks are supplied with gas, 
and compressed air for blow-pipe work. Several sets of natural 
and artificial crystals are kept in this room, together with rocks 
and minerals for experimentation. Microscopes and other neces- 
sary instruments are provided. Adjoining this room is the ad- 
ministrative office of the department. The main room on the 
South side contains the Gilbert Geological Library, presented 
by the eminent geologist, Dr. G. K. Gilbert, of the United States 
(leologiral Survey, in recognition of the valuable work which has 
been done by the Geological department of Deuison. The room 
i- also provided with a large number of the current Geological 
and Geographical periodicals, English, French and German. 
There is also a work-shop, sixteen by twenty-seven feet, and a 
dark-room for photographic work. This shop contains a spe- 
cially designed table used for mounting maps on cloth. The 
equipment for geological photography is especially complete 
and efficient, and the high quality of the slides made here has 
attracted marked attention. 
Civil Engineering.—The department of Engineering is 
equipped with the facilities necessary to a thorough course in 
the subject. Its rooms comprise the third and fourth floors of 
Iiarney  Memorial  Hall.   The instruments  for field  work  are 
20 l>I NIMON    1  Ml EBSITT 
sufficient to send out ten separata parties at once if necessary. 
The   I   . .     Qenf    includes   transits,   solar    attachments,    levels, 
plane tables, compasses, leveling and topography roils of all 
patterns, together with all the -mailer implements, sueh as tapes, 
pin- ami range poles, A- an aid in class-room work the depart- 
ment in i will selected supply of shop 
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and other kinds of construction w,.rk. There are also many 
drawings and -i sewers water systems anil other 
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for the demand I he other store room 
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eounea which is to give a broad theoretical basis. The firs) 
three yean Of work arc devoted entirely to this end. Only stu- 
dents who acquire such n foundation are invited to eontinue 
work in chemistry. For all who are ready for advanced work 
the laboratories offer excellent means for entering upon social 
and technical subjects. Those who are interested in medicine. 
pharmacy, industrial chemistry, mining, chemical engineering 
and other allied branches will find in the laboratories abun- 
dant opportunity for securing preparatory training. 
Botany and Zoology.— The departments of Botany and Zoo- 
logy occupy temporary quarters in Talbot Hall, where lecture 
moms and laboratories for the various classes in general biology, 
morphology and histology have been provided. The lecture 
rooms are cquip|>cd with projecting apparatus for lantern slides. 
microscopic preparations and opaque objects, Leuckart zoo- 
logical and Borntrager botanical charts, Ziegler and Auioux 
' Ids,  and other illustrative  materials.     The laboratories arc 
furnished with individual desks which afford ample locker space. 
The University  Herbarium embraces very representative 
collections from all parts of the United States and Mexico, and 
it especially full in local Bora, thus affording valuable equi| nl 
tor classes in systematic botany.    A number of the leading 
botanical and zoological journals in English, French and Qer- 
01:111 are accessible to students. The library of the Scientific 
Association receive- in exchange for the Bulletin of On Scientific 
Ixiboralorit* the Proceedings and Transactions of most of the 
leading learned societies at home and abroad, together with the 
scientific publications of the various States and of the United 
Slates Government. This library, located in Barney Memorial 
Science Hall, is open for Consultation throughout every working 
day of the college year. 
LIBRARY PRIVILEGES. 
The University Library is open under liberal regulation to 
the Faculties and students of all depart mints, and it- content* 
arc classified and arranged according to the Dewcy system, thus 
enabling the reader to ascertain the resources of the Library on 
any given subject in the shortest possible time. 
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It lias been the mean* of much good in arousing a desire for 
original scientific investigation, anil the interest in  its work is 
constantly increasing. 
For information concerning the Bulletin of the Scientific 
Laboratories, published under the auspices of (bis association, 
address the Permanent Secretary, Professor Frank Carney. 
THE ENGINEERING SOCIETY. 
The Engineering Society Is nn organization composed of 
instructors and students who meet to read and discuss papers of 
technical interest, and make reports on engineering structures 
and other subjects relative to the work of the department of 
Civil Engineering. A reading room and library are maintained, 
accessible to all Students In the department, where the leading 
Engineering periodicals may be consulted. An effort is made to 
develop the habit of constant study of Engineering literature, 
together with an appreciation of its value to the engineer. 
GEOLOGICAL SOCIETY. 
The C. L. Derrick Geological Society was founded in 19U7, 
"to foster a spirit of inquiry, to stimulate an interest in (ieological 
studies independent of class work, and to emphasize the pleas- 
ures to he found by the pursuit of knowledge in nature." A 
monthly programme is given throughout the school year, so ar- 
ranged that each member appears before the Society each 
semester,    The number of active members is limited to twenty. 
THE DENISON LANGUAGE ASSOCIATION. 
This association was organised to stimulate interest in 
language study and unify the work of the various language 
departments of the University. All members of the University, 
whether students or teachers, may have their names placed upon 
ih«' membership roll upon request, and no membership fee is 
required,    Its meetings arc held every other week. 
LITERARY SOCIETIES. 
'I here arc six literary societies maintained in the different 
departments of the University,—The Calliopcan, and Franklin, 
open to all students in  (iranville College;   the Ciceronian and 
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Irving, ol Doani   \   i lemy;  the Euterpean and Phllomathean, 
fort!' .iini-ii of Shepardson College.    These all maintain 
regular weeklj m« an I are ol great value to the literary 
and social life "f the Univen 
THE  DKNISON ORATORICAL ASSOCIATION. 
The aim of this ition is to promote interest in pulilie 
>•- ,i Id :il contest i- lull each year 
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Intel l Oral I    ntest     Oi    isional    e< infests    in 
arranged. 
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the Chapel for prayers, and this service the students in all depart- 
ments are required to attend, unless excused for satisfactory 
reasons. They are also expected to attend morning and evening 
church tervieea each Sunday, full liberty being allowed to con- 
scientious denominational preferences in selecting a place of 
worship. Students arc welcomed ill the various Sunday Schools 
of the village, and in the Baptist Sunday School there are several 
elasies taught hy University instructors and intended expressly 
for students. 
The   I'niversily  has  long enjoyed an honorable reputation 
tor thoroughness, ami other excellencies of mental discipline, and 
to maintain and advance this reputation, as far as possible, is the 
constant aim ol Trustees and Faculty.    Every possible resource 
will be employed to develop young men and young women in the 
most successful manner, physically, intellectually, and morally. 
DIVISIOH  OF THE SCHOOL YEAR. 
The scholastic year, exclusive of the short winter ami spring 
recesses, is divided into two semesters of eighteen weeks each. 
The semester system admits of greater flexibility in the arrange- 
ment of courses and schedules than the three terms system 
which it displaces, and it is also believed that there is a distinct 
gain in having hut two general examination periods during the 
\ear. The winter and spring vacations are continued, as here- 
tofore, hut new students desiring to enter for the latter part of 
the year will present themselves not at the close of one of these 
vacations, bul al  the opening of the second semester.    (See 
• lalendar, pagi   ' 
REGULARITY AND PUNCTUALITY. 
I'ach semester opens with the Chapel service, on the morn- 
ing of the day scheduled in the University calendar. Punctual- 
ity at the beginning of the session is especially desired, as losses 
incurred by beginning behind one's classes can never he fully 
repaired. Although .-indents will be admitted at any time, it is 
highly   desirable   that they   begin   their   studies  with   the   Kail 
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take such study over again in class, or if that is impossible, in 
Buch way as the Faculty shall direct. 
EXAMIHATIONS. 
A careful examination of every class is held at the olose ol 
each semester. All students, whether candidates for degrees or 
not, must attend all examinations in the studies which they 
le. No student whose examination in any study is reported 
incomplete1' will receive credit for thai study until tin* exam- 
ination has been completed, and this must he done within one 
year from the date of the original examination. 
SPECIAL STUDY FOR   HONORS. 
Any regularly classified student who has maintained an A 
rank in not less than half his work during two successive somes- 
len of the freshman anil sophomore years, and has not fallen 
below ('in any single study, may. with the consent of the faculty, 
he enrolled :i~ a student for Honors in some selected department 
of study.     Application for such enrollment shall he made prior 
t" the first "i April of the Junior year.    If the application he 
granted, tin' Professor in charge of the department selected shall 
assign work to the applicant substantially equal in amount to a 
three hour study for one college year. 
I In- Student shall he examined on this work prior to the first 
of April of the Senior year. The examination shall hi- con- 
ducted under the direction of the Professor in charge, assisted by 
some other member of the faculty to lie appointed by the Presi- 
dent, and in addition to the special assignment it shall cover in a 
general way all other work which the applicant has taken in the 
-amc department. If creditably passed it shall entitle the 
applicant to have bis name placed upon the records of the Uni- 
versity as having won Illinois in this department, and the fact 
-hall be announced on Commencement day and published in the 
annual catalogue. 
During the interval between enrollment for Honors ami 
examination, the Ktutlent must maintain an A rank in all work 
done in the department to which his special study shall belong, 
and must not fall below It in any other department. He must 
also maintain an unblemished record in deportment. 
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The Lewis Contest: Debate, Samuel (i. Bridges, Callio- 
|>oan; Oration, Joseph H. Lloyd, Calliopean; F.ssay, Kirtley I1". 
Mather, Franklin;   Declamation, Thomas D.  Rees, Calliopean. 
The Samson Tatbot Prize Heading: First prize, Joseph II. 
Lloyd; second prize, Millard I,. Lowery. 
The Fletcher O. Marsh Prize in Physics: Theodore S. 
Johnson. 
The Francis W. Shcpartlson History 1'rizes: First prize, 
Anne Sorcnsen; second prize, I.inn W. Hattersley. 
The Senior Fngtish Prizes: For young women; first prize, 
Irene N. Conlcy; second prize, Iiculah Kector. 
For Young.Men: First prize, Joseph H. Lloyd; second 
prize, Fred R. McArthur. 
SCHOLARSHIP FUHDS. 
For deserving students in need of assistance the University 
has ai  its disposal the annual income of the following funds: 
1. The Mary  K. Monroe Fund, SliO.OOO.    The income of 
this fund is available for ministerial students in (iranville Col-' 
lege, and  in  the Theological Seminaries after graduation from 
' iranville College. 
2. The King .Scholarship Kndowmcnt, of $12,000, for the 
aid of young ladies in Shepardson College. 
3. The Bbeneser Thresher Fund, of 110,000, for the aid of 
young men iti (iranville College. 
I. The M. E, Gray Fund, of $5,000, for the aid of min- 
i-terial student! in (iranville College. 
5. The David and Jane Harpster Fund, of $1,500, avail- 
able for students in (iranville College and Doane Aeademy. 
0. The David Thatcher Fund, 11,800, available for min- 
isterial Student* in (iranville College and  Doane Aeademy. 
7. The Mary Arnold Stevens Fund, of $500, for students 
in (iranville College or Doane Academy. 
8     The Shepardson  Scholarship,  income of $l.ooo,  for 
students in .Shepardson College. 
0. The I.use Scholarship, income of $1,000, for students 
in Shepardson College. 
III.      The   Bostwiek   Scholarship   of   $1,000,   established   by 
A. F. and A. A. Boetwiok, of Seville, Ohio. 
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NIP Bnt degree will be granted to any candidate therefor 
who, at the beginning of the second semester of the .Senior year 
shall have charped against him as incomplete any work of the 
course required prior to the Senior year. 
SECOND DEGREES. 
The usual second degree is conferred on completion of 
graduate courses of study. Undergraduates who have ad- 
vanced standing may take work toward a second degree, but not 
more than two-thirds of a year of such work may he   taken   pre- 
ous to graduation.   Students in graduate courses are subject 
in the same tuition, incidental and laboratory Fees as others. 
The diploma fee for nil advanced degrees is ten dollars. The 
particular requirements for the several degrees are as follows: 
FOR THE DEGREES OF A.  H. AND H.  S. 
The candidate for cither of these degrees shall study in the 
•University at least one year. He shall, with the approval of the 
Faculty, select one study which he shall pursue throughout the 
year as a Major; and he shall also, with the advice of the l'ro- 
fessor in his major subject, choose one or two minors in allied 
subjects to be pursued throughout the year. The candidate, 
before receiving his degree, shall present a satisfactory thesis on 
some topic approved by the Professor in charge of his Major. 
TIIE MEDICAL PREPARATORY COURSE. 
The Scientific Course includes the subjects recommended by 
the Association of Medical Colleges for prospective medical stu- 
dents, and special opportunities are offered in the departments 
Of Zoology, Botany and Chemistry to such students as may de- 
sire to secure entrance to medical schools of the best grade. It 
i- now recognized that the rapidly increasing competition in the 
medical profession makes necessary the best possible preparation 
and that college graduates have vastly better prospects of suc- 
cess than others. To accommodate those students who desire 
to lay the broadest possible foundation for medicine, a year of 
graduate work is offered leading to the degree of Master of 
Science and presenting advanced courses in comparative ana- 
tomy, histology, neurology, botany, chemistry and physics. 
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THE SEPARATE DEPARTMENTS. 
Granville College. 
HISTORICAL STATEMENT. 
The name  "Granville Colli   i Ricial designation 
of the sel iwn u Denis n University, for about ten 
years previous to thi DM    At rarioua 
id iption nf the name 
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tion, but thi MI up officially.    When the 
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u-tment of the University 
which has to do with the instruction of young men in the four 
'•' Hege cl .! of the old name 
i, v.   . term is used, I he reader will 
undei tment of collegiate instruc- 
tion  for  j . !  from  the  departments 
dealing witl of      ing women, pre- 
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FACULTY OF GRAHV1LLE COLLEGE. 
BMOBT W. HUNT, D. D., LL. D., 
InUIUctual and Mural Philosophy. 
JOHN L. GILPATHICK, A. M., PH. D., 
Mathematics. 
RICHARD S. COLWELL, D. D., 
The Greek Language and Literature. 
GEORGE F. MCKIBBEN, 1'H. D., 
The Romance Languages. 
CHARLES I,. WILLIAMS, A. M., 
lihetoric and Emjlifh Literature. 
WILLIAM H. JOHNSON, A. M., 
The Latin Language and Literature 
"CLARK W. CHAMBERLAIN, A. B., 
Physics. 
WILLIS A. CHAMIIERLIN, A. M., 
Tkt  (iertnan Language. 
CHABLBB I',. QoODBLL, A. II., 
History ami Political Scienii. 
FRANK CARNEY, A. B., 
Geology ami Mineralogy. 
HIHNEY E. TRASK, C E., 
Civil Knginnring. 
ARTHUR M. RIUMHACK, A. M., 
Chemistry. 
GEORGE B. COGHII.L, PH.'D., 
'/.oology. 
MALCOLM K. STICKNEY, A. M., 
liotany. 
WARREN H. KOIIEHT*. A. B., 
English. 
HARRIET M. HARKER, A. M., 
History of Art. 
HUNYAN SPENCER, A. M., 
Logic. 
CORNELIA A. MONTGOMERY, A. B., 
English. 
ANNA B. PECKIIAM, A, M., 
Mathematics. 
CLARENCE I). COONS, 
Physics. 
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ENGLISH, 3 UNITS. 
The usual College requirements in Composition, Rheto- 
ric and Knglish Class! 
LATIN, 4 UNITS. 
First Latin book, 1 unit. 
Caesar anil Composition, 1 unit. 
Cicero, 6 orations, and Composition, I unit. 
Virgil, six Hooks of the Aeneid, and Composition, 1 unit. 
GREEK, 3 UNITS. 
First Greek Hook, 1 unit. 
Anabasis and Composition, I unit. 
Iloincr and Composition, I unit. 
FRENCH, 3 UNITS. 
GERMAN, 3 UNITS. 
HISTORY, i'/j UNITS. 
Ancient History, 1 unit. 
ModilevaJ and Modem History, 1 unit. 
Knglish History, 1 unit. 
Advanced United States History, 1 unit. 
Civics, \<t unit. 
MATHEMATICS, 3 UNITS. 
Algebra to Quadratics, 1 unit. 
Algebra through Quadratics, }4 unit. 
Plane (leometry, 1 unit. 
.Solid Geometry, \A unit. 
SCIRNCE, 5\i UNITS. 
Physics,  H  unit-     Physics with  Laboratory  work,   ^ 
unit. 
Chemistry, y2 unit.    Chemistry with Laboratory work, 
Yi unit. 
Physical   Geography,    ^    unit.     Physical    (leography 
with Laboratory work, \^ unit. 
Hotany, J-£ unit. 
Physiology, ' 2 unit. 
Zoology, l/i unit.    Zoology with Laboratory work, L$ 
unit. 
Mechanical Drawing, \^ unit. 
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Prom this list ol possible entrance subjects the following 
groups are made up, the rtudiea "i the iir-i group being required 
of all applicant* for admission t<> the Freshman Class, in addi- 
tion to which group II u required of all who enter tin1 Classical 
Course, group 111 "f all who enter the Philosophies!, and group 
I \ of all who ente ntific. 
QROI P ] ' nil. 
English, :> units, 
Mathematics, '_"_• units (Algebra   l' _■ units. Plane Geo- 
metry, l   II 
11 istory, 1' _. ui it 
7 
GROUP II        . ' .■ nfj 
1 >     .:   ! te, 7 uniti 
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Grei  .   2  inits. 
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P   III, ■    I   ■ I    lit!. 
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D uiF.NiiEs is CERTAIN BRANCHES. Htudentt often 
appl) for admit who are behind those 
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i lasses in some study. If such students show ability, all possi- 
ble assistance il afforded them in compassing their purpose. It 
i- sometimes, however, necessary for them to secure private 
instruction for a short time; but this may be obtained at very 
reasonable rates. 
STUDENTS MOT C'ANI>II>ATKH FOH A DKOKKK.— Students ulio 
do mil desire to become candidates for a degree may be admitted 
In the College, provided they (five satisfactory evidence to the 
Faculty that they can profitably pursue the studies which 
they may select. 
GENERAL REQUIREMENTS FOB GRADUATION.—In estimating 
the credits for the baccalaureate degree the unit adopted is one 
hour a week of lecture or recitation or two hours a week of 
laboratory work, through one semester. One hundred and 
twenty-four such units, and four units in physical training 
are necessary to the completion of any course of study leading 
l'i a degree. Ordinarily, it is expected that the student will 
complete sixteen such units each semester, and no student will 
be permitted to elect studies aggregating more than eighteen 
"i less than thirteen units in any semester without special per- 
tnisaion from the Faculty. 
CLASSIFICATION or STUDENTS, 
NII student will be classified as Freshman who is deficient 
in more than ten hours of preparatory work. For Sophomore 
standing the student must have removed entrance conditions 
and gained credit for at least twenty-two hours of college work. 
For Junior standing he must have completed at least fifty-eight 
hours of college work, and for Senior standing at least eighty- 
eight. Gymnasium work required of Freshmen and Sopho- 
mores respectively must be completed before they will be ad- 
I MIIICII   lo  Sopl ore and  Junior standing.     No student   will 
be graduated from the University who at the close of the Spring 
Recast previous to graduation has ant gained credit for at least 
one hundred and six hours of college work. 
DISMISSION. 
Students leaving before the close of a semester will not be 
regarded as having honorably terminated their connection with 
the University unless regularly dismissed by the President. 
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DORMITORY FURNISHING. 
Studenta rooming in the college dormitories are ox|)cctcil to 
provide their own bed clothing, towels, soap and other toilet 
appliances. For the charge specified in the preceding table the 
college  provide! the  necessary  furniture     (bedstead, mattress, 
dresser, book-ease, lounge-, table and chairs)   lights the rooms 
with electric lights and heats them by means of hot water radia- 
tor*. The living rooms are all in close proximity to lavatories, 
on the same floor, where shower baths are provided, with hot 
and cold water. Students not rooming in the College buildings 
must have their rooms approved by the Faculty and be subject 
to the general regulations of the college. 
4(1 ncMM>N   i MV > loirv 
STATEMENT OK WORK IN THE VARIOUS 
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'.i. (a) Psychology, until Holiday recess; (h) History of 
Philosophy begun. Senior year, lirst semester, four hours, 
Monday excepted, 10 A. H. 
4. (a) History of Philosophy, until the Spring recess; (6) 
Ethics, from the Spring recess to end of the semester. Senior 
year, second semester, live hours, 10 A. M. 
Course! I, :i and 4 are required of all candidates for the 
various degrees conferred by the University. 
5. Logic. -Deductive and Inductive. Open to Junior! and 
Senior) and other* at the discretion of the Instructor. First 
semester, Monday, Wednesday and Friday. 7:40 A. M. 
ii Logic, Applied. Special attention is given to Debate. 
Open In Juniors and Seniors and others at the discretion of the 
Instructor. Second semester. Monday, Wednesday and Friday, 
7 lii \. u.    Courses ,r> and G arc given by Associate Spencer. 
MATHEMATICS AND ASTROMOMY. 
PROFESSOIl GILPATKK'K. 
MISS   I'M'KHAM. 
Courses  1  and '_' are required of all candidates for degrees 
The remaining courses are not obligatory except as they are pre- 
requisite to advanced courses in (he various scientific depart- 
ments or are included in some particular elective group. Courses 
not required are <>|>cn as electives to students who have had 
sufficient preparation, in the judgment of the Instructor. 
Solid geometry is prerequisite to mathematics courses be- 
yond the Freshman year,    students who do not present it on 
entrance may take it in the Doane Academy class and receive 
three semester credits i" college. The same credit will be given 
to Students Sfho have had Solid Geometry not less than five 
horn.- per week through one semester in their preparatory 
schools and do not need it as a part of their entrance requirements. 
1. A.lftbra.- Freshman year, fust semester, four section.-. 
Monday. Wednesday and Thursday, 7:40, 8:40 and 10 A. M. 
Professor Gilpatrick and Miss l'cckham. 
2. Trigonometry, Plane and Spherical. Freshman year, 
second semester, four sections, hours same as in course 1. Pro- 
fessor Gilpatrick and Miss l'cckham. 
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2. («l   Tlmei/tHtti-a.    Continuation of course 1.     (b)  Homer. 
Selections from die Iliad, with sight reading from the Odywey. 
Freshman year, second semester, four hours, Wednesday ex- 
empted, 10 A. M. 
3. (a) Dtmotthenet. Selected orations, usually the Philip- 
pic* and Olynthlaca. {b) Herodotu*. Selections. Sight read- 
ing from Demosthenes, Herodotus, Diodorus Siculus, Xenophon, 
and the New Testament.     Sophomore year, first sc sler, four 
hours, Wednesday exeepted, 7 lo A. M. 
4. (a) H«rodottu.   Continuation of course 3.   (M Plato. 
ipology and Crilo. with selection- from the 1'haeilo.    Sight 
reading from the Memorabilia of Xenophon, Sophomore year, 
second semester, four hours. Wednesday exeepted, 7:io A. M. 
Courses i-i are required of all candidates for the degree of 
Bachelor of Arts and of eandidates for the degree of Bachelor 
of Philosophy who make Greek their major language. 
.".. Trni/i <lii. - Aeschylus. Sophocles, or Euripides. Elective 
(or those who have completed courses i 4. First semester, four 
hours, Wednesday exeepted, 8:40 A, K. 
6, ArUtopkmt*.—Elective for those who have completed 
courses 1 I. Second semester, Tuesday, Thursday, Friday, 
1 ::(() P. M. 
Tutammt.—Elective   for  those   who   have   had 
Second  semester,  Tuesday,  Thursday,   Friday, 
s.    .V, „■ 
courses   I 4. 
s   10 A. M. 
ROMANCE  LANGUAGES. 
raonsaoB MOKIBBBN. 
vn.   ODBBRECHT. 
This department offers opportunity of studying French, 
Italian  and  Spanish.     Its aims are:     (1) The acquisition of a 
reading knowledge of the foreign language; (2) linguistic train- 
ing; (3) introduction to the foreign literature and life. 
The method employed includes the following features: 
Simultaneous heginning of grammar ami translation; gradual 
advance to the new with frequent practice upon the old; the 
mastery of principles liy noting and classifying examples found 
in the texts studied. 
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11. French Literary History. Faguet, Lcmaitre, or Pcllis- 
-iii. Open to students who have had two years of French. 
First semester, three hours, time to be arranged. 
12. French Philology, or Old French. Open to students 
who have had Freshman Latin. Three hours, time and text to 
be arranged.    Second semester. 
Italian.— 
2. Grandgcnt's Grammar. Prose and verse of the liisorgi- 
mento. Outline of the history of Italian Literature. The forms 
of the language are learned and practiced in exercises, written 
and oral, and in translation. Elective in all courses. Second 
Bemestcr,   Tuesday,   Wednesday,  Thursday  and   Friday,   8:40 
A.   M. 
.'i. Modern Prose and Poetry. First semester, Tuesday, 
Wednesday. Thursday and Friday. 8:40 A. M. 
Spanish.— 
1. Garner's Grammar and   Hamsev's  Header.     The forms 
of the language arc learned and practiced in written and oral 
exercises  and  in   translation.     Recent  prose and   verse.     Sight 
reading  of   business  correspondence.     Open   as  an  elective   to j 
students in all courses.     First semester, four hours, Wednesday 
exeepted, 7 .10 A. M. 
2. Cervantes, or i lern  prose,   Second semester, four| 
hours, Wednesday exeepted, 7:40 A. M. 
The courses in Spanish and Italian, while intended as elec- 
tivea for upper classmen, may be taken by any who, in the judg- 
ment of the Instructor, can carry them with profit. 
RHETORIC AND ENGLISH LITERATURE. 
PBOFBBSOH    WILLIAMS. 
ASSISTANT PBOnSBOB BOBIBTS. 
MISS HONTOOMBBT. 
Miss  JO\KS. 
MR.   LOWEKY. 
Throughout the course, which extends over four years, the 
study of Rhetoric is pursued in combination with the study of 
literature, American and Knglish.     Instruction is given by text 
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8, The l-.ihili.4i Novel. Stoddnrd's Evolution of the English 
Son I. Open only to Junion nnd Senior.-. 8 eond semester, 
Monday, Wednesday end Friday, 8:40 A. M. Five hours credit. 
Mi- Montgomery. 
D.    A Study of Proee Fiction.   The text-book used is Perry's 
which is supplemented by select readings.     First semester, Tues- 
day and Thursday, 11  A. M.     Professor Williams. 
10. Later American  Writere.   The text used is Vedder's, 
which   is   supplemented   by   selected   readings   and   by   notes. 
Second semester, Tuesday and Thursday. II  A. it.    Professor 
Williams, 
11. Shaketpeart. -Prerequisite, Course 3. First semester, 
Wednesday and Friday, 11 A. M.    Miss Montgomery. 
12. Anglo-Saxon,—Study of Beowulf.  This is an advanced 
course and is given only by special arrangement with the instruc- 
tor.    Second semester, two hours.    Miss Jones. 
13. Poetics.—Gum mere's Poetics; Baldwin and Paul's 
Bnglieh Poems. This course is designed to give a technical 
knowledge of poetry and to develop an appreciation of the 
Kimlish Classics. First semester, Monday, Tuesday and Thurs- 
day, II A.M.    Miss Montgomery. 
II. Literary Interpretation. — The text-book used is Win- 
chester's, which is accompanied by a study of masterpieces in 
prose and verse. Second semester, Wednesday and Friday, 
in i. if.   Professor Williams. 
16. The Short Story.—Study of the technique of the short 
-tory; critical analysis of the best modern writers and original 
work. First semester, Tuesday and Thursday, 7:40 A. II, Miss 
Montgomery. 
17. Course in advanced theme-writing, dealing especially 
with Exposition. Text-book, Wendell's English Composition. 
1-cctures on the history of style. Prerequisite, Course 1. First 
semester, Tuesday and Thursday, 1:30 v. M.    Mr. Roberts. 
IX. History of English Language antl Syntax. Lectures. 
Second semester, Tuesday and Thursday, 1 30 P. H. Mr. Rob- 
efts. 
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Roman ideas to present day problems of Rhetoric and Criticism 
is emphasised. Four hours per week, Thursday excepted, 
second semester, 8:40 A. M. 
5 and 6. Historical Course.—A year's work on the down- 
fall of the Iioman Republic anil the establishment of the Empire. 
Headings from Cicero's letters, Tacitus and the younger Pliny. 
Four hours per week, Thursday excepted. First and second 
semesters, 10 A. M. 
7 and 8. I'iri/il. —A study of the poems of Virgil and their 
place in the History of Literature from points of view which can 
nut be emphasized in the preparatory school. The two seme-lets 
are not open to election separately. At the option of the in- 
structor, work in the Human Klogv   and   Epigram  may be sub- 
Btituted for the Poetry of Virgil in these two courses. Monday 
and  Wednesday.    First and second semesters, 1 30 i>. M. 
'.) and 10. Latin Writing.—This work aims to secure an 
improvement in the student's power to analyze and appreciate 
the style of classical Latin authors. It is accompanied by the 
study of certain problems of Latin Grammar from the historical 
point of view. The two semesters are not open to election 
separately. First and second semesters, Tuesday and Friday, 
I 30 P. M. 
II and 12. Students who have had not less than two years 
work in the department and have a fair reading acquaintance 
with at least one of the modern languages may have individual 
topics in Latin Literature or Roman life assigned to them for 
private study, under the constant supervision of the department. 
These courses may lie utilized for Honor study, or applied to the 
requirements for graduation, with a credit not to exceed three 
hours for each semester. 
PHYSICS. 
*PHOFEB80K  0.   W.   OHAMBBBLAIN. 
Mil.   COONS. 
MR. JOHNSON. 
The courses in Physics are arranged for four classes of 
students. I. Applicants for the degree of A. B., who desire to 
elect one or more courses in Physics will find courses 1   I o|ien to 
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candidates for the H. S. degree; elective for A. li. ami B. 1'h., 
Sophomores, Juniors and Seniors. First semester, Tuesday, 
Wednesday, Thursday and Friday, 8.40 A. H. 
2. Mechanics, Molecular  Phytiet and Beat.— Laboratory 
course based upon Millikan. Prerequisite, course I. Fee, $2.00. 
Required of candidates for It. ,S. degree in the .Sophomore year; 
elective for A. II. and li. I'll., Sophomores, Juniors and Seniors. 
Second semester, Tuesday. Wednesday, Thursday and Friday, 
7 III '.'.ID A. It., or 1 ::«) 330 P. M. 
3. Sound, Light, Electricity and Magnetism.—A laboratory 
course. One recitation and three laboratory periods a week, 
lie. $2.00. Firsl semester, Recitation, Thursday, 7:40 A. U. 
Laboratory work, Tuesday, Wednesday and Friday, 7:40-0:40 
\.   M. 
I. Electrical Measurements. One lecture and recitation 
and three laboratory exercises a week based upon Carhart and 
Patterson.    Prerequisite, courses 1 3.   Fee, $2.00.   Junior, sec- 
 I  semester.    lecture  and recitation,  Thursday,   1 ilO  P.  M. 
laboratory work, Tuesday, Wednesday and Friday, 1:30-3:30 
p. H, 
"i. Direct Current Dynamos.—Lecture and Laboratory 
course based upon Franklin and Kstey. Prerequisite, courses 
I I. Required of students taking the Physics Group. The lab- 
oratory work includes measurements of permeability, cliar- 
acieristic curves, efficiency tests, management of direct current 
electric plant, etc. Fee, $2.00. Senior, first semester. Lecture 
and recitation Tuesday and Thursday, 1:30 p. M. Laboratory 
work. Wednesday and Friday, 130-3:30 P. M. 
*6. Advanced Light.—Lectures and recitations based upon 
Prude's Optics. Laboratory work based upon Mann's Optics, 
including measurements with Fresnel mirrors and bi-prism, 
Rowland grating, prism spectrometer, Miehelson interferometer, 
the compound interferometer, etc. Prerequisite, courses 1-4. 
Fee, $2.(10. Senior, second semester. I-ecture anil recitation, 
Tuesday and Thursday, 8:40 A. If. Laboratory work, Wednes- 
day and Friday, 7:40 9:40 A. H. 
7. Alternating Current Dynamos. -Lecture and laboratory 
course based upon Franklin and Williamson. The laboratory 
work   includes   measurements   of   impedance,   self-induction, 
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medium of conversation is cultivated in tho class. Interest is 
stimulated by reference to llie history and )iresenl conditions 
of Germany. Supplementary reading ia encouraged and themes 
are required, embracing results of critical study. 
(If tlie following Courses, candidates for the A. I!, degree are 
required to take course 1, in the .Sophomore year.    Candidates 
for the II. 8. degree must take at least courses I 2.   Candidates 
for the H. Ph. degree who elect German as their major language 
must take at lea~t courses I 4. 
1. Elementary Course. Essentials of Grammar; pronun- 
ciation and translation of easy selections, with study of cognates. 
Four hours, Wednesday excepted. two sections, 1(1 x. H. and I :'M) 
P.  M, 
2. Continuation of t'onrsf 1. Drill on the ordinary inllec 
tional forms and syntactical   principles.     Mosher's   Willkommen 
in Deultchland.    Pour hours, as for Course I. 
:i.   Minor Fiction.    From the works of Bammbach, Riehl, 
killer; oral and written exercises in the foreign idiom; BV8- 
tematic Study of grammatical principles, word composition and 
derivation. First semester, four hours. Wednesday excepted. 
HI v. M.     Prerequisite, courses  I and '_'. 
1. Dramatie oml EpU Poetry. Critical study of Schiller's 
II tlhihn Till. Maria Stuart, or Die Jungfiou von Orleanet and 
Goethe's Ihrmnnii unti Dorothea; principles of the < Ira ma. reviews 
and theme, in German.     Composition.     Second semester, same 
hours as (nurse :i.    Prerequisite, courses i :j. or courses 1-2 
and .1. 
6.    The  Moduli  Novel;    Hauff's  Liehttnttein;   Freytag's 
Sell and Haben, and similar winks;   rapid reading, with oral and 
Mitten reproduction of the subject matter. An intermediate 
course for thus,, presenting three year unit-, of preparatory Ger- 
man, or Courses I :i. Firs! Semester, three hours per week, 
Monday, Wednesday anil Friday, 7:40 A. M. 
<i. Continuation «/ Courem 6. Headings from fiction, his- 
tory, and science, selected for variety of style and content-. 
Second semester, same hours as Course ,r>. May follow Course 
I or .'1. 
5 I DENISON UNIV1 I.-II 1 
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Republic, Unifications of Germany and Italy and the develop- 
ment of the Eastern Question.    Prerequisite, History 1.   Second 
semester, four hours, Friday exrepted, 2:30 I', M. 
3. Formation of American Union. A general course which, 
with -i. runs through the year, Course 3 begins with 1783 and 
closes with Jackson's second administration,   Special attention 
will he given I" topics in Constitutional and Diplomatic History. 
Designed especially for Juniors and Seniors, and open to no one 
IICIHU these classes except by express permission of the instructor. 
Courses  I and 2, Strongly advised as a preparation for this and 
Following course.    Fir.-t   semester,   Monday,   Wednesday  and 
Friday, 1 ::id p. u. 
I. Civil War and Recomtruction. Continues History 3, 
with emphasis on the causes of the Civil War and the principles 
involved in Reconstruction.   Seeondsemester, Monday, Wednes- 
day ,iiid Friday, l :■'!!' p. M. 
5, Constitutional Lain.—The Federal Constitution. Open 
to all members nf college classes. In connection with a study of 
the principles of Constitutional Law, as presented in .sonic 
Btandard text-book, a careful study will also he made of the 
leading oases which have Riven the Constitution its present 
development. The aim will he to teach the student to interpret 
the Constitution for himself, to the end that he may be the 
better fitted to perform the duties of citizenship. It is not. 
therefore, designed merely for prospective lawyers, hut for the 
intelligent citizen as well. First semester, Tuesday and Thurs- 
-     I   SO I'. M. 
ti. Constitutional Lau:—State Constitutions. Continues 
course 5, with particular reference to the development of the 
powers of local and State governments under the State Consti- 
tutions. Prerequisite, course 5. These course- cannot be di- 
vided.    Second semester, Tuesday and Thursday, 1:30 P. H. 
8. American Institutions.—A study of the practical work- 
oil! nf American political institutions. It will be somewhat in 
the urn ore of an advanced course in civics, with special atten- 
tion tci the practical working of both State and National govern- 
ments. The text will be supplemented by lectures and assigned 
readings. This course is open to all students of the University. 
Second semester, Monday, Wednesday and Friday, 7:10 A. M. 
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Students desiring only s general course in geology are ad- 
vised in take -t -I; the course in Geographic Influences is also of 
cultural value. 
'I'h, /,, in each course taken with field or laboratory work, 
■ .rr« pi s. IN urn dollar. 
Bracketed courses are no) offered in 1908 1010. 
A. Elementary Otology.— Firs! semester, Monday and 
Wednesday, Id A. M. Text book course primarily for those who 
wish only o preparation for Economic Geology.   Two credits, 
I. Physiography. -First semester, Monday and Wednes- 
M \. y. Text, Salisbury's Physiography; library work; 
all day field trips, and eight laboratory periods.    Pour 
i-: or, without the field and laboratory work, two credits. 
_'. Meteorology. Second semester, Tuesday and Wednes- 
day, 8:40 •.. M. Text, Davis' Elementary Meteorology. Prere- 
quisite, Physics I -'. 
3 I.    General   Otology.    Uoth   semesters,   Tuesday   and 
11   \. M.    Lectures;   three all day field trips,   and 
• laboratory periods. Pour credits; or, without the field 
urn] laboratory work, two credits. 
."i <;.    Geographic Influence*.    Both semesters, Tuesday and 
Thursday, Mi ». u.    If desired a second seetion will be given, al 
other hours.    A brief review of the physiographic features of the 
continents, followed by a consideration of human relations as 
ponsea to these features.    Lectures and assigned readings. 
i e credits; or, without ilie special library work, two credits. 
'7.    Economic Gaofojjy.—First semester, Monday and Thurs- 
day, s in  •,. if,   Text. Hies' Economic Geology of the   United 
Prerequisites:   Engineering I. Chemistry I   I, Physics 
I 2, Geology A. or Geology '■'< I.   Two credits). 
g, Crystallography and Mineralogy. Second semester, 
7 in \. ii., Fridays exoepted.    Pee, 13.00.    Three credits). 
'.i Mi. Investigation. -Both semesters. For advanced stu- 
dents.    Hours and credits arranged. 
;>s BF.NISON   rSIVERSITl 
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■I. Detcriplivt Qtometry. - \ rtudy of (he representation of 
lines, surfaces, solids, tangeneiee, intersections, ami develop- 
ments, wiili original problems. Recitations, lectures and draw- 
ing. Prerequisite, course I. Second semester, four hours, Fri- 
day excepted, •_'■:«) 4:30 i>. u,    A shorter course may be sleeted. 
5. Topographical Surveying and Mapping.- The methods 
of conducting topographical surveys are taken up. Bach party 
makes a complete topographical survey of a certain tract, em- 
ploying plane table, stadia, transit ami rectangular methods. 
The urea   is computed  and  a   map  is  made showing all  topo- 
graphieal   features.    Alternates   with   course :i.    Prerequisite, 
course *-'.   Firsl semester, four hours, Friday excepted, I 30 :; 30. 
lee, 12.00. 
0. A continuation of course 1, with the same hours and 
credits.     Additional   hours  may   he  assigned   to  those  desiring 
a more extended course.    Fee, tl.00. 
7. Analysit of Structures. Determination of stresses in 
roof ami bridge trusses by graphical ami analytical methods. 
Prerequisite,   COUIM   I.     Mathematics   "> and   Physics   I.     First 
semester. Tuesday and Thursday, II A. M., with laboratory per- 
iods to i.e assigned.    Four hours credit.   Fee, 11.00. 
s. Roof and Bridgt Detign. A continuation of course 7. 
An introduction to the designing of roofs ami bridges, check- 
ing, and discussion of working drawings. The department is 
provided with a large collection of such drawings, presented hy 
railroads,  structural  iron  companies and  city engineers.     Pre- 
requisite, courses 7 and   It).     Fee, 11.00.     Hours and credits as 
in course 7. 
0. Sanitary Engineering, Systems of sewerage with me- 
thods of purifying sewage; house drainage, with visits of inspec- 
tion and reports on existing systems. Specifications and esti- 
mates.    Prerequisite, courses i and 2.    Alternates with course 
II.     First semester. Monday. 7 10 A. M. 
10. Apptirtt Mrrhtinirfi. Statics, with illustrative exam- 
ples, stresses in licams, moments of inertia; dynamics, strength 
of beams, girders and shafts. The principles of mechanics are 
studied with reference to their application to engineering. 
Mathematics ."> and I'hysics 1 lire prerequisite. Second semester, 
four hours, Friday excepted, I 30 t, u. 
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CHEMISTRY. 
I'HciKKs.sOH   BHUMBAI K, 
A.      Eli mi hh  nf I'lii mislri/.     Two   recitations  :l1"'   tWO  '•>''- 
oratory pa la nf two hours each per week.    Firs! semester. 
I'II.-I division, Wednesday and Friday, 8:40 » M.; Tuesday ami 
Thursday, 7 10-0:40 >. M, Second division, Wednesday and 
Friday, 10 i. u.\ Tuesday and Thursday, io 12 v u. Must, be 
followed by course It    Fee, 18.00. 
li. I:I, n,i nh of Chtmittry. Continuation of course A. 
Si nl semester.    Fee, $3.00.   Same hours as course A. 
I, Qtntral Chtmiitry. Two lectures per week. First 
■etnester, tdvanoed course involving theoretical chemistry. 
Musi be accompanied by Chemistry :(. Prerequisite, prepara- 
tory Chemistr} and Physics,    Monday and Wednesday, II \. u. 
.'. Orneral Chemulry. Continuation of Chemistry 1. Sec- 
ond semester, Mual be accompanied by Chemistry l. Monday 
and \\ ednesday, 11  i. M. 
:t. tjiinlitiiiiri \nalyiii. Two laborator) periods of two 
hours each per vied, Flra! semester, study of the properties 
and method) of separating the metallic elements. Musi accom- 
pany or follow Chemistry I. Fee, 14.00. Firsl division, Tues- 
day and Friday, I" 12 *. u.; second division, Thursday and 
Saturday, 10 I-' v. u, 
I. QualUaliin Analyrit. -Two laboratory periods per week. 
Second semester. Chemistry 'i continued, study of tin. proper- 
tiee and methods nf separating the non-metals, The processes "i" 
Qualitative Analysis applied to tin1 determination of the com- 
position "f natural and commercial products, Musi accompany 
or follow Chemistry -'. Fee, Si.no. Firsl division, Tuesday 
and Friday, i" 12 \. M second division, Thursday and Satur- 
day, m i-' *. M, 
5, Quantilalivt AnalyiU. Chemical Arithmetic, one per- 
iod; laboratory, three periods, per week. Firsl semester. Gen- 
eral methoda nf gravimetric Analysis. Prerequisite, Chemistrj 
1-4. Fee, $4.00, Monday, ' -i«» »• K.i Monday, Wednesday 
ami Friday, 230 I :«> 
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:i. Invertebrate Zoology.—Prerequisite, courses I ami 2, or 
their equivalent. First semester. Four credits. Fee, S.'i.OO. 
Lectures Tuesday and Thursday at II, laboratory, Wednesday 
and Friday, 230 to 430. 
4. Vertebrate Zoology.—Continuation of course :i.    .Second 
semester. This course includes vertebrate comparative anatomy 
with dissections, adapted especially for prospective medical 
students.   Course ;i is prerequisite, though this requirement may 
sometimes lie waived by special arrangement in case I lie student 
lias bad course l or a course in advanced physiology with lab- 
oratory work.    Fee, 83.00.    Lectures Tuesday and Thursday at 
II. laboratory Wednesday and Friday, '_':.'!0 to 430. 
5. (lentnil Histology. - -Prerequisite course I. First semes- 
ter. Four credits. Fee, Sli.oo. Lectures Tuesday and Thurs- 
day at 8:40, laboratory  Wednesday and  Friday,  7  III to 9:40. 
Offered for 1010 1911. 
ii.   Special   Hittology.—Prerequisite,  course  5,      Second 
semester. Four credits. Fee, S.'i.OO. Lectures Tuesday and 
Thursday at 7 in. laboratory Wednesday and Friday, 7:10 to 
0:1(1.     Devoted chiefly to splanchnology and the organs of sense. 
Offered for 1910 1911. 
7. Neurology.—Prerequisite, courses I and 2. First semes- 
ter, three credits. Fee, SH.OO. Lectures Tuesday and Thurs- 
day at 7:10, laboratory Wednesday and Friday, 7:40 to 9:40. 
The vertebrate nervous system is studied from the standpoints 
of it- evolution and of the correlation of structure and function. 
Offered for 1909-1910. 
8. Embryology.    Prerequisite, course 5.   Sec I semester. 
Four credits. Fee, 13.00. Lectures Tuesday anil Thursday at 
8 10. laboratory Wednesday and  Friday, 7:40 to 9:40.     Offered 
for 1910 1911. 
10. Comparative Piyehology.—Prerequisite, courses I and 2. 
Course 7 is strongly advised, though not rigidly required, for 
entrance to this course. Admission to the class will be limited 
at the option Of the instructor, preference being given to those 
who have had advanced work in zoology and general psychology 
(Ph. 8). Second semester. Three credits. Wednesday and 
Friday at 230. 
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Botany) and two laboratory or field periods.      Prerequisite, 
Botany I or 2 (both adviaed) or the equivalent. Fee, $:i.00 for 
each semester. Ix-cliires Tuesday and Thursday at II. Lab- 
oratory. Wednesday and Friday, 2 :.'i0   I HO. 
5.    Histology <>f Phonerogatns.    The study of the eells. tis- 
sues and organs of  flowering plants.     Special reference to the 
technique   of   microscopic   study.    Lectures,   laboratory   and 
library work. Four hours, first semester. Prerequisite, Botany 
:( ami I. Fee, $X00, Lectures Tuesday and Thursday at 7:40. 
Laboratory hours to be arranged. 
(>.     /'hi/siolngn and Ecology of Phanerogams.—The study of 
the various activities of the higher plaids, and of the relation of 
those activities to form and structure.   Lectures, laboratory, 
ami field work. Four hours, second semester. Prerequisite, 
I lot any 5. Fee, 13.00. Lectures Tuesday ami Thursday at 7:40. 
Laboratory hours to be arranged. 
*!i    Economic   Fungi.    A general   treatment   of  the more? 
important plant diseases, such as rusts, smuts, moulds and 
mildews: of yeasts and fermentation organisms; of pathogenic 
bacteria; and of edible and poisonous mushrooms. Lectures, 
laboratory and thesis work.    Two hours, first semester.     Opeti to 
general   election.    Fee,   $1.00.    Lecture   Friday,   7:40   A.   M. 
Laboratory Wednesday, 7:10 940 A. II. 
♦10. Introduction to Forestry.—A consideration of the char- 
acter, culture, protection, and uses of the forest, and an intro- 
duction tn the more important problems confronting the prac- 
tical forester. The value of trees i« emphasised, and the iden- 
tification of the native trees is a part of the laboratory work. 
Lectures, laboratory, field, and thesis work. Two hours, second 
semester. Open to general election. Fee, $1.00. Lecture 
Friday. 7:40 A. M.     Laboratory,  Wednesday, 7:40-0:40 \. II. 
•11. Bacteriology.—A very general treatment of the struc- 
ture and activities of bacteria, with emphasis placed on their 
relation to human life and interests. Among the specific sub- 
jects treated are soil fertility, sewage disposal, milk problems, 
butter and cheese making, diseases of plants and animals, and 
public   health.     Lectures,   laboratory   and   thesis   work.    Two 
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ing reached its culmination.   The second half of the term's work 
i- .-pent upon the Other great n:iiicn:il schools of art, with con- 
cluding lesBona on American painting.   First semester, 5 hours. 
8 in >. if, 
2.    History of Architecture.—TexbA ks, Bamlin's History 
of Architecture and Hell's Description and Itinerary of Engliih 
( 'dihedrals. After a general introduction to the history of archi- 
tecture, and a consideration of the relations of architecture, 
sculpture and painting, the study is taken up by periods, begin- 
ning with the ancient Empire of Egypt ami continuing through 
the Renaissance in Europe. A series of lessons follows on the 
Architecture of English Cathedrals.   The work concludes with a 
study of recent architecture in Europe and the United State-. 
The aim is to give a general view of the historic styles of archi- 
tecture and a thorough understanding of their essential elements. 
I'hi' evolution of these styles is noted, with a careful study of 
their constructive and decorative principles. Second semester, 
live hours, S:-10 A. M.    Alternates with course 1.     (liven in 1910. 
••I. History of Sculpture.—Text-hook, Manpiand and 
l'rothingliam's History of Sculpture. As the history of sculpture 
is mainly a history of the influence of Greek art on later times, 
most of the term's study is devoted to the sculpture of Greece 
and a comparison of its sculpture with that of other countries 
and epochs. To this is added elementary instruction in the 
criticism of sculpture. Second semester, live hours, 8:40 A. IL 
Alternates with course 2.     Given in 1000. 
MUSIC. 
MR.    WOOD. 
liy action of the Faculty theoretical courses offered in the 
Conservatory of Music arc allowed to count as elective work 
toward any of the baccalaureate degrees conferred by the 
University. These courses are also incorporated in one of the 
scheduled groups leading to the H. Ph. degree. They are as 
follows: 
3-4. General Theory.—Two hours, both semesters. Mon- 
day and Thursday, 8:40 A. M. 
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Btage metbodi arc criticised.    First semester, Monday, 10 A. U. 
•I.    /'"dry M 'i Fine Art.—A consideration of poetic work- 
manship, its music, its emotional values, from the reader's point 
ni \ ir».    Second semester, Monday, id A. M. 
6. Inductivi 8tudiee in Oratory. A study in speech mak- 
ing, gleaned from the literature of the world'.- orators. Students 
appear in original productions. Firs! semester, Tuesday and 
Friday, 2 :to t. v., Thursday, 130. 
0. Preparation and Delivery of Addreues.- Special atten- 
tion   is   given   to  extemporaneous  speaking.    .Second  semester, 
Tuesday and Friday, 230 p. .«.. Thursday, ISO. 
DRAWING. 
An elementary knowledge of drawing is recognised by all 
a- a valuable aid to  the student   in  many   lines  of study.      In 
order to put this aid within reach of the student the Director 
uf the School ol Art, Miss Parsons, offers s course in Free-hand 
Drawing, one hour per week, which is open  to  Freshmen in all 
groups and receives full college credit. In groups in which the 
knowledge of drawing is especially important the Adviser is 
authorised to make this course obligatory at his discretion,    It 
it open also in special student- with ihe consent of the instructor. 
PHYSICAL  TRAINING. 
MII   nit- niAN. 
Physical training, with modern apparatus ami competent 
supervision, is essential to sound scholarship. With this in 
view, a progressive course is systematic and rational physical 
training is given, covering a minimum of two hours per week 
in the Freshman and Sophomore years, for   which   four   credits 
are allowed.    A careful physical examination of each student is 
made al the beginning of the school year, of which an accurate 
record is kept, and advice is given to assist the individual in 
acquiring or maintaining a healthy body. 
In place of the systematic class work, those students who 
desire to follow other plans of physical training, by devoting 
four forty-five minute periods per week thereto, may receive 
credits for the same, as above, subject to the discretion of the 
Director. A short talk on the theory and practice of some ath- 
letic   or gymnastic  exercise  from  the  standpoint  of observer 
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ihp result as i whole, together with a thorough and more extend- 
ed knowledge <>f the field of study which forma the center of the 
group. A certain amount of free election is allowed in each 
group. After the student lias made his choice of a group all 
further matters affecting his schedule of studies, Including his 
choice of free elective*, must lie determined in conference with 
his Faculty Adviser. At the head of each group schedule, in the 
pagea following, will he found the name of the Faculty Adviser 
fni that group. 
The numeral! following names of studies indicate the num- 
1 ..-!■ nf i he course, as described in the preceding statements of the 
various departments of study. Odd numbers always indicate 
first semester courses, even numbers those of the second semester. 
GROUP SCHEDULES. 
I.  FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS. 
There arc six separate groups leading to this degree. < Iroup 
I is especially desirable for students expecting to teach Greek or 
Latin, or to take graduate work in these branches, (iroup II 
gives opportunity for special attention to Physics, and related 
mathematical studies, in connection witli thi> ancient Classics. 
In (iroup III some other branch of Science, selected by the 
Student, may be similarly emphasised; in Group IV, History, 
in (iroup V, Pure Mathematics, in (iroup VI, English. 
All candidates for this degree, whatever the group chosen, 
must have completed previous to graduation at least four units 
each in Flench and German and eight units in science. 
QBODP I.     Adviser, I'rofessor Colwcll. 
Frttkman    Pear.—English   12,   Greek   1-2,   Latin   1-2, 
Mathematics 1 2, 1'hilosophy 1. These requirements give a total 
of 15 hours each semester, leaving an opportunity to elect any 
one, two or three hour course available, if the student is aide to 
carry extra work, in the judgment of bis Adviser. 
Sophomore Year.—Greek 3-4, Latin 3-4 or 5-6, History 1-2, 
French or German, four hours each semester. A one or two hour 
course each semester may be sleeted in addition, with consent 
of the Adviser. 
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GROUP IV.     Advisor. Professor Goodcll. 
Frithman Year. English, Greek, Latin, Mathematics and 
Philosophy as in Group I, described above. From one to three 
hours open to election, with consent of the Group Adviser. 
Sophomore Year, Greeks 4, Latin 3 4or6 6, History 1-2. 
One year's work in Science is required, preferably in the Soph- 
omore  year,     r'roe  election,   two   to  six   hours  each   semester, 
according as the Science requirement is taken during this year 
or deferred. 
Junior Year.—History .'i I. History 6 i>, or s, English 'i I. 
History of Art 1 and '_' or I. Geology 2. Election, four to six 
hours each semester. 
Senior Fear.    English 5, Philosophy 3-4, History 9 it) (hut 
course !> is optional for Shepardson College studenls). Election, 
four to twelve hours first semester, four to nine hours second 
semester. 
GROUP V.   Adviser. Professor Gilpatrick. 
Frtthman  Year.—English, Greek, Latin. Mathematics and 
Philosophy as in Group I, described above. From one to three 
hours' election, with consent of the Group Adviser. 
Su/ihomore Year. Greek :i 1. Latin :i I or 6 ti. Mathemat- 
ics 3   I.    Three to six hours open to election each semester. 
Junior Year. — English :i 4, Mathematics ."> (>. Six to 
eleven hours open to election each .semester. 
Senior Year.—English 5, Philosophy :i I. Mathematics 7 
for first semester, Mathematics 8 or 111, or Astronomy 2, second 
Semester.     Six tO ten hours Open tO election each semester. 
The general requirements of four units each of French and 
German and eight units of Science should one or both l>e com- 
pleted hy the close of the Junior year. 
GROUP VI.     Adviser. Professor Williams. 
Frtthman Fear.—English, Latin, Greek, Miiihomatics and 
Philosophy ns in Group I, described ahove. 
Sophomore Year.—English 9 and 10, Latin 3 and 4, or g and 
I). Greek ;i and 4, Modern Language.    Election, two to four hours. 
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language at least urn1 year of Gorman and one year of French or 
Spanish  muat be taken either in the preparatory or the college 
course, and in all cases at least 8 units of German, French or 
Spanish must  lie taken in college.     More than these minima is 
advised. 
Freshman Year. Mathematics I and 2, Chemistry 1 to 4, 
English l and 2, Philosophy I, General Biology (Botany and 
Zoology I ami 2), Hygiene (Zoology IS and 1(1). German or 
French is advised and the course in Hygiene may be deferred (o 
the Sophomore year if necessary to give time for the German or 
French. 
Sophomort    Fear.—Physics   1   and 2, German or  French 
(may lie omitted provided two years of preparatory and one 
year of Freshman modern language have been done, though even 
in this case it is advised), Mechanical Drawing (Civil Engineer- 
ing I: one unit during the Bret semester is required ami more is 
recommended), Zoology :i and   I is required of Zoology students 
ami Botany :s ami I of botany .students. 
Junior   Year.—English •'* and   I.   Zoology students take 
Botany •'( and I and Zoology S and 8, or 7 and It). Botany stu- 
dent- take Zoology :S and -I and Botany .r> and li. 
Senior Year. Philosophy ■! and I. English ~>, and at least 
si* units of Biology, to he selected in conference with the Pro- 
fessor of Zoology or Botany. 
Additional Requir* mails.—In addition to the above, History 
:; and I and Geology -t and -I must be taken at some time during 
i he course. 
Organic Chemistry  (Courses 9 and  10)  and Geology  2 are 
advised elective- in this group. 
BUB-OBODP   B. 
/•'»/■< ttry.    Adviser, Assistant Professor Stickncy. 
This sub-group is intended for those who contemplate I he 
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Senior Year.—English 6, Philosophy 3 4, Civil Engineering 
3, 7, '■> .'ind 11 in the lirsi semester, 8 and lti in the second. Four 
hours open to election each semester. 
Students interested in Mining Engineering are referred to 
the second sub-group under Group X 
QROI P X, A ami B: Geology.    Adviser, Professor Carney. 
of the (wo sub-groups offered the first is intended as a 
general culture course.    Elective* may be so arranged as to 
prepare for a teaching position in Geology and a modern lan- 
jo, or some other combination. 
SUB-OBOUP  A. 
General Requin »<• ntt : 
English l. 2,:(, I, S. 
Philosophy I, 3. -I. 
Mathematics I, 2. 
Two years of foreign language. 
Group Requin ments : 
Zoology 15, Hi. 
lleolony 3, 4, 5, 6, 11, 12. 
Three years •>< other sciences. 
Elective : 
Courses to make the required 124 units for the B. S. 
degree. 
SUB-CROUP   H. 
This group affords the training required for certain lines of 
work in the United Statee Geological Survey, and also prepares 
for advanced standing in a Mining Engineering Sol I. 
Freshman Ksor.—Mathematics 1 2, English 1 2, Chemistry 
1-4, Philosophy i. Geology A. ami civil Engineering I 2. 
Sophomore Year.—Chemistry 6-6, Physics I I, Mathemat- 
ics 3-4, Civil Engineering4, Geology li.nnd French or Herman 
throughout the year. 
Junior   Year.—Mathematics ">. Civil Engineering 3 and 10, 
English 3-4, Geology 7, and French or German throughout year, 
Geology 12.    Election, six hours .second semester. 
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XIII to XIX. lead to this degree, emphasising respectively the 
departments of Latin, Romance Languages, German, English, 
History, Mathematics, and Theory of Music, 
QROUPXIII: Latin.    Adviser, Professor Johnson. 
Freshman Year. English i 2, Philosophy I. Mathematics 
i 2, Latin I '-', French or German four hours. Election, one to 
three hours each semester. 
Sophomort Fear. -I.aiin 3-4 or •"> 6, a Modern Language, 
History 1-2 or a Science. Free election, three to .-i\ hours each 
semester. 
Junior Year.—English 3 I; a Modern Language or History 
of Art; Latin, Logic or History. Free election, three to nine 
hours each semester. 
Senior Year. -English 6, Philosophy 3 4; Latin, History or 
a Romance Language. Free election, six to ien hours each 
semester. 
GROUP XIV: Romanes Language*. Adviser, ProfessorMcKibben 
l-'nshmnii   Year.    English I 2, Philosophy I, Mathematics 
I 2, French four hours.    Elective, Latin, Greek or a Science. 
Sophomort Year. French four hours, German four hours, 
the remainder of the time to be filled by election from the Ancient 
Languages, Science, Mathematics or History. 
Junior Year.—First semester, English 3, Spanish I, Anglo- 
Saxon four hours. French two hours. Possible election, three to 
five hours. Second semester, English I. Spanish 2, Italian 2. 
French two hours.    Possible election, four to six hours. 
Senior Year.—English 5, Philosophy 3 I. Italian .'!, French 
two hours, each semester.    Possible election, -i\ to nine hours in 
first semester, seven to eleven hours in second. 
GBOUF XV:    Qcrmun.     Adviser,  Professor   W.   A.   t'hamlierlin. 
Freihman   Fear.    German 1-2, English 1-2, Philosophy I, 
Mnthcmatics 1—2.    Elective, Latin or Greek. 
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Sophomore Year.—History 1-2 anil S, Geology 2, German 
and French (four hours each) throughout the year. Three to six 
houra possible election In first semester, two hours in second. 
Junior Y»ar.—English 3-4; History of Art I, and 2 or 4; 
History :i i and 5-6. (History "> (i optional for students of 
Shepardson College). Election, three to six hours in first semes- 
ter, six to nine hours in second. 
Senior Year.—English 5, Philosophy 3 4, German or French 
throughout   the  year,   History  9—10.     (History   (I  optional   for 
Shepardson College students).    Possible election, three to seven 
houra in first semester (four hours more for Shepardson College 
Students)  and five to eight hours in second. 
GROUP Will      Atatkematic*.    Adviser.  Professor Gilpatrick. 
Freshman Ytar. Mathematics I i-'. English 1-2, Philos- 
ophy I. an Ancient or .Modern Language four hours each semes- 
ter. Election, four to seven hours each semester. (One foreign 
language to be pursued through the Freshman and Sophomore 
years, 18 units, and not less than 8 units more of foreign lan- 
guage work to he elected during the course). 
Sophnnimi Yenr. Mathematics 3-4; continuation of for- 
eign language chosen in Freshman year, four hours each semes- 
ter; History or Science, four hours each semester, Free elec- 
tion, three to six hours each semester. 
Junior Year.—Mathematics .1 (i. English 3—4; a foreign 
language, four hours each semester. I'Vee election, four to seven 
hours each semester. 
Senior rear.—Mathematics 7. first semester; Astronomy 2 
or Mathematics X or 10, second semester;   Knglish 5, Philosophy 
•'(  I.    Election, seven to ten hours each semester. 
GBOUF XIX: Untie.    Adviser, Mr. Wood. 
FretAmas   Ytar.—English I 2, Philosophy I, Mathematics 
I 2. German or French 1-2 (8 units), Music :;  i.    Election, 
Physics or other Science. :t to "> hours each semester. 
Sophomore Year.—German or French continued (S units), 
History 1-2, Music 5-6 and 7-8. Free election, 2 hours each 
semester. 
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Shepardson   College. 
maroBiOAL BTATBMENT. 
Fur several yean prior to 1900, under joint agreement of the 
authorities of the two schools, the facilities of Deniaon Univer- 
sity, including Instruction, were largely accessible to the stu- 
dents of Shepardson College. The practical working of this 
arrangement gradually pointed the way to a still closer union, 
making it possible to offer to both daughters and sons of the 
patrons of the two schools an education in all respects equal, and 
receiving equal recognition upon completion. 
In June. 1000, following these indications of practical expe- 
rience, such a union was affected. The courses of Denison Uni- 
versity, its class rooms, its material equipment and its degrees, 
were opened to the students of Shepardson College on exactly 
I lie -nine terms as to young men. While Shepardson College 
thus became a department of the University, co-ordinate in all 
scholastic matters with (iranville College, it still retains its legal 
identity, and offers on its own account one course, differing from 
any of the courses of the University and leading to the title of 
Associate in Literature. 
As the Hoards of Trustees and the course of instruction 
(with the exception just noted) are now the same for Granville 
College and Shepardson College they are not here repeated, but 
may be found, with other general information, in the preceding 
pages of the catalogue. 
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offered in 
■       ■   id ion,   wil li  oonspectiu  of 
egrei nd on pages 
in 82. 
In addition »«>*'■ Shcpai laon College on iti own 
ffera 'in' i;' i"- III Literature foi the follow- 
baoed upon Ihi preparatoi v «urk at 
..in Year in the University 
i 
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First Srm'ttiT— 
French or German. 
PhUOJOOby.  
Rhetoric ami American Literature. 
Sen iicr or Mathematics.    .     
•Eleotivfl  
Srami S,mrntcr  - 
French or German.  ,.    .......    . 
Science or Miitliemiiiic*.    
Rhetoric and American Literature, 
•Elective  
COURSE HOURS 
NUMBER TEH WEEK. 
F. 1 4 
Oer. l 4 
Ph. I 1 
i:. i 3 
3 or 5 
3 to 5 
V. 3 4 
Ger. 2 4 
3 or 4 
B. 3 4 
4 or 5 
SECOND YEAH. 






French or Gorman  
Hiitonr of Art  
'Elective.   .....    ■    . 
StoOnd Srmrrter— 



















Hiitonr of Art.  
•Elective.    ........                                       . . 
•Tin- elective for which provliion is mail*" throughout thin ravine miuit be history, 
EncUah, mnjta Ot art. The rmwic or art nmnt (*• ■ ufhriently advanced to !*• regarded a* 
OMMga mill not preparatory work, this of course to be delenniii'il by the Faculty. 
Ii Mould I*- uridrrnlootl that the certificate given at the completion of this coiirae 
eninle- DM to full •mall for all work done ev«-pl in muaic or art. in any one of the Uni- 
versity Couraea, aliould the aludent •ubeequeiitiy compete for a degree. 
ROOMS AND BOARD. 
Non-resident students are expected to board and room in 
the College, unless other arrangements have been previously 
made with the college authorities. Students may not room in 
the village and board at the College dining-hall so long as there 
are vacancies in the college dormitories. 
NS CNISON   [Mil K-ll 1 
- 
ege grounds, take 
- in the Din      11 room fully equipped, 
and adapb in instil .mm. 
h  her  own  napkin   and   napkin 
r eil her single or 
.  together furnish all 
pillows   22x27 inches.    Those who 
etc.    All 
■ : with the own- 
in full.    Is.               ild   • plainl) marked, "Shepard- 
'  ■'.'■.." 
Ii i retaining fee "f live 
dollai i with the Treasurer 
"f the I '•■                                             :  mtil this fee is 
in il"1 I •• I              rill be applied on the bills 
to take the room, in 
whii i choice of    on should 
apply i 
e school year will not be 
i. unless thi reti     ng fee hae been paid. 
ADMISSION. 
t that il found in>| ible to 
Shi pardson College 
i Accord- 
ratorj students 
•  ■       Ison Coll will be n August I. 
idenl i   .   ommodated so 
then 
■ •■ I ai         the n r co iraes in 
:' Imitted to the 
■ .   ■ | gir eartifi- 
■ on,    I 01 those who have pre- 
on are identical with 
J. 
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Beginning with September, 1008, ■ four years' preparatory 
course  was   adopted,   substantially   identical   with   the   four 
years' course of Doaiic Academy.     The lirst year's work of this 
course, however, will not he offered by the Shepardson Prepar- 
atory Department, hut must he completed before entrance. A 
full statement  of the work of the Preparatory  Department, its 
requirements, etc., will he furnished on application. 
< Inly such rules and regulations are imposed as are necessary 
to maintain health and order. It is the endeavor of the College 
to foster among its pupils self knowledge and self-control. 
The government  is intended  to be educational rather than 
restrictive.    With this in view a system of Student Government 
lias l.een adopted, having for its province the conduct of young 
women in the various college houses. 
The conduct of the young women with reference to all social 
engagements is under the control of the Faculty. 
MORAL AND INTELLECTUAL INFLUENCES. 
Without placing any restraint upon the denominational 
preferences of its pupils, the College aims to surround them with 
salutary Christian influences. Attendance on the daily Chapel 
exercises and the usual Sunday service is required, but no 
■ linn is placed upon tin- pupil's choice of a regular place of 
worship. A students' prayer-meeting is held every Monday 
evening. Students and teachers unite in the Young Women's 
Christian Association, and in classes organized for systematic 
llihle study. 
There are two Literary Societies in the College, the Kuter- 
pcan and the I'hilomathean, which have a large membership and 
do excellent work. 
The Marsh Memorial Library in King Hall, established hy 
Dr. and Mrs. Shepardson in memory of their daughter, Mrs. Lide 
Shepardson-Marsh, contains s valuable collection of books for 
Bible and missionary study; also dictionaries, encyclopedias, and 
other helps for general study. This library is constantly being 
increased by gifts from the family and friends of Mrs. Marsh. 
The Heading Rooms in Htirton Hall are supplied with cur- 
rent literature, and in addition to the University Library a spe- 
'."I ISON   I KIVERMT1 
rary is maintained on the Shepardson t'ldlogc 
f      student* :iri■ 1 teachers. 
\ - for (he pres- 
tions pert lining I :ial 
. • ■.      i   . I ii self are greatly 
enhanced bj ne whicli the young ladies receive 
in the bomin of thi    eopli       I    im ille. 
MUSIC  ASD ART. 
rhe Const                  M               the S ol   \n. furnish 
ample the*  branches. 
The courses offered,  with the special charges in these depart- 
ment B,                      i Isew here. 
ELOCUTION. 
The classes of Mi   II pp<   Ii in Vocal Expression, 
Shepardson I llcgi The charge fur this 
u<»rk i> extra. For detailed information, consult the genera] 
index. 
PHYSICAL CULTURE. 
'I In- n  ■.. .- rarefully planned to meet individual needs 
ascei taim                            exai en each si ident at the 
H | corrective E mnastici are 
■ 
I: • set i- ii\ ided between class 
■ .         and other developing 
■  i 
ttematlc 
exen thi - i t lm 
I oi the i\ e of uniform- 
ity, student el) procuring 
their gymnai 
Daily exi i dso required, except on the 
for gymnasi u 
Bl BOLAUHin. 
\ limited number of scholarship able for the use 
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of students in case <»f necessity, provided   they maintain an 
honorable standing in their classes and live an exemplary life. 
It is understood that pupils holding scholarships, if called 
upon,  will  ho expected In render slight service In tlie college. 
Such service, however, will in no way conflict with the pursuance 
of regular college studies. 
EXPENSES. 
No student is enrolled in any department until settlement 
has boon made with tlie Treasurer and Registrar. 
I. Hills of $2") or less are due within I wo week.- after rcgis- 
I ration. 
II. If liills amount to more than 128, one-half is due within 
two «eek- after registration and the remainder at the middle of 
i he semester. 
III. Any student who finds it inconvenient or impossible to 
conform to the1 aliove schedule, may readily secure an extension 
of time by applying to the Treasurer for it. provided such applica- 
tion is made before the time for payment expires. 
IV. To enforce these rules, a line of fifty cents, known as a 
Delinquent's Pee, will ho imposed upon students for the lirst day 
their hills remain unsettled after the expiration of the two weeks 
or any other specified time, seventy-live cents for the second day 
and an additional twenty-five cents for each succeeding week. 
V. It is understood that all registrations are for the entire 
semester unless otherwise agreed upon. In oa-o of illness, how- 
ever, the following rebates will he granted from the semester's 
hill : 
toh  Snroams ill BHBTARDSOM CofJJMB, ■ rebate of $10.00 on College 
tuition f$<i.ao on Preparatory tuition) will be granted only to those leaving 
before the middle of the Neinesior: in addition to this, a rebale of KM per 
me* on board will be granted to EtaswBMT Bruonm from the time they leave. 
For STUDENTS in the CONNKHVATOHY or IfVSIC and AllT I>F.I'AIIT\O:\ r, a 
rebale of one-ltalf the I nil ion eliartfe (no rebate on fee*) will be granted only to 
those leaving Iffore (be middle of the ■esoestsr. 
Meals sent to rooms will he charged extra. 
Any breakage or injury to furniture or room will be charged 
to the OOCUpantS of the room. 
Arrangements for washing can be made on reasonable terms. 
02 Mil R9I1 V 
No student will be I ■ registei  for future work 
until all billi i been paid 
EXPENSES   PI l:   -I Ml .-I I II. 
I [ere ifter all i le the i 'onservatory of 
the Art De| mbined in one mm, 
which im I. tuition, and .'ill fees except 
laboi 
!     '  >lli-.. *) 10   (Ml 
I I].-. I.'I2.50 
For i IM  $;{.oo 
EXTRA EXPENSES. 
fi lion -     Freshman Class, $2 ; 
13; 14    Senior, Ifi     No matriculation fee 
i  m the Shepard- 
from the regular examina- 
pcial examination. 
u Nai iral Science have fees 
• i breakage.    For college 
i In- individual 
i co irsei in 
nd Botany, the fee ii 12.00 per 
i second day of 
i day. 
II i p. $5.00 Preparatory 
Dep - School of 
\ •   • 
I'K! l'\RAIOKY DEPARTMI NT. 
• Department of Shepardson 
sep m those "i the College, except in 
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elaaa-room.    In the homos they mingle freely, living side by side, 
enjoying the same friendships, pleasures and privileges.   This 
intimate association is helpful to all, but especially so to those of 
less experience. 
ENTRANCE. 
It is important that those entering for the first time should 
rome the day before the opening of the lirsl semester for exam- 
ination and classification. 
Though students may enter at the beginning oi either 
semester, much is to be gained by entering the work at the 
opening of the year. 
Bach student in ordinary health is expected to lake three 
regular studies,—or their equivalent in music or art,—and do 
the usual amount of reading and rhetorical work. 
Each instructor keeps a constant record of the work of each 
pupil, and reports the same to the Registrar at the close of the 
semester. The standing is indicated as follows: The letter A 
opposite a student's name indicates that her work for the semes- 
ter, including examination, has been excellent; B, that it has 
been aood; C.fair. The letter D indicates that the work has been 
too poor to receive credit until some condition, imposed by the 
instructor, has been fulfilled;  and K indicates a complete/ailure. 
EXAMINATIONS. 
At the close of each semester written examinations arc held 
but those who, during the semester, have maintained an A stand- 
ing may be excused from such tests, with the rank of honor stu- 
dents. In order to secure this grade, pupils should have no un- 
excused abeencea. 
RELIGIOUS EXERCISES. 
All students of the College are required to attend morning 
Sabbath service and Sabbath School. 
Classes in Bible Study meet regularly, and are open to all 
members of the College. 
'  
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COURSES OF STUDY. 
1908    Shepardaon   College 
adopted . I lentical In the main 
with the Doane with the exception 
thai the I ir'« work »i!l not l>e offered, and hence must l>»' 
completed by any itudenl tx     • entei ng the Shi       Ison Prt> 
Imenl      \ : dlei statement "f the work of thil 
department, will be supplied on application. 
HOURS OF RECITATION. 
7*0                              8*0 
1 
10:00 11:00 1:30 2:30 
SECOND YEAR 
Med   A Mod 
Rhetoric                     History. 3 
T . W . Th . P                  French. S 
French. 5 
Germsn. 5 






CLASSICAL Geometr>. .'> Latin. 5 Emrlish. 3 Greek. 1 
THIRD YEAR SclENTinc 
Geometry. A 
Chemi«trv Sec   1 
Rsc. W., F. 
Lab. Tu.. Th. 
Fnachl. 5 
Lab. To . Th 
Germsnl. 5 
Chemist rv Sec. II 
Rec   *.. F. 
Lsb. Tu.. Th.   . 
latin .5 




Phys. Geo*.. 5 
PHILOSOPHICAL 
Geometry 
Chtm   Sec.   I 
French I. 5 French I, .*>                     latin. A 











French I. 5 
Doubter's Greek. 5 
Germsn I. 5 
Greek II. 5 
Geometry      1 
snd 






* Four hour* laboratory work to be ftrrai.ee>]. 
96 in sisos  niw. 
III.    Doane Academy. 
FACULTY. 
il IRHOI I -  II- NDI i i   Sc   D    Deal 
111 \i .s   8PI Nl I R,  A   M. 
■ 
M Ml OLM   I.. .-. . I      \    M. 
I 
\ \   M 
CLABEN I. I    ■• p'.-. 
\ 0 ECBT, A. M  . 
U II U \H ' i   Spl Ml I II   A.  II., 
II   WoODW MM..  A    IV. 
i I-   I '• .1: T 
/ i 
■ 
\■ ..   -    Oi    -    i. ii i 
Regiatrar 
■'"H-isry 
BISTORT "i  DOAHE ACADEMY. 
arator) depart- 
r the Grai ■    ; 11   I tution.    Aa 
!li' College and 
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finally Ucnisoii University, the preparatory department remained 
a fundamental part <>f this eduoational plant. 
In 1887, fin the purpose of milling to the attractiveness of 
the department ami of increasing its efficiency, it WHS mailc a 
separate school and named Granville Academy. 
In IS94, the school received from Dr. William Howard 
Doane, of Cincinnati, the gift of a beautiful and commodious 
building, and as an expression of gratitude for this generous 
gift, at their annual meeting in 1896, the hoard of trustees 
changed the name of this school to "Doane Academy." 
AIMS. 
It is the special aim of the Academy to bestow the best 
quality of instruction preparatory to College. In addition to 
the preparatory work, however, the curriculum has been so 
arranged as to furnish to those not intending to pursue a course 
in College a first-class Academic education. 
ADVANTAGES OF LOCATION. 
The school is located at Granville, Licking County, Ohio, a 
village noted for the beauty of the surrounding scenery and the 
healthfuiness of its climate, and for the intelligence and high 
moral character of its citizens. The quiet of the place is highly 
conducive to earnest study. The absence of saloons and all 
places of gambling and vice makes Granville an ideal place for 
young people. The social atmosphere is pure and elevating and 
offers to young men an opportunity for the cultivation of those 
graces which will enable them to appear well in good society. 
CONNECTION WITH DENISON UNIVERSITY. 
The Academy enjoys peculiar advantages by reason of 
connection with Denison University. The material benefits of 
.-iich relation are obvious. The general comforts and conven- 
ienees of a plant more extensive and costly than a preparatory 
school might expect to afford, are open without discrimination to 
the students of the Academy. The Library of the University, 
the privileges of Cleveland Hall, and the equipment of the Scien- 
tific Department are examples of these exceptional advantages. 
96 I'l M.,'N    I   \n , 
limulus of association with the 
Faculty and I i I i . unusual social 
pri< • ■■ of lecture* and entertain- 
ment of M uric; and i be Art 
Departmenl the «d> antage thai 
Academy I n with the greater institu- 
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ROOMS FOR  STUDENTS 
[he rooms in the college dormi 
\    .   ■ ■ ... DtS. 
''"' ' consisting of ■ 
m 8 by 11 fi I two imall 
I . •■ ir two student 
The • provided with all 
light  and 
heated  wit ted  with the centra] 
heating at ... .  hoi and 
cold wat4 floor. 
it an) time 
• I to others, he 
furnished 
or unl 
' oi RSES ol   STUDY 
Hi ODLAB COUR! 
' lassical, the 
igh four 
C'olli ge.   Toe 
•    Fresh- 
lion oi the pay. 
■   ■ ma 
•      .-•■ I  with special 
■  "ill be found 
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quite sufficient in prepare for entrance into any American ool- 
lege. An examination of ilic detailed scheme <>f these courses, 
found mi following pages, will show that outside the required 
work sufficient eleotives arc offered to ensure i funnily to 
individual needs. 
ELECTIVE STUDIES. 
When ihr reason seems to lie sufficient, students are allowed 
in make a judicious ohoiee of elective studies, but this ehoiee is 
never permitted to interfere with the work of the regular classes 
in whioh studies may be elected. 
OUTLINE OF THE WORK 
ENGLISH. 
The aim  of the work in this department  is to insure a 
thorough knowledge of English Grammar; give careful grounding 
in I lie fundamental principles of Composition and Rhetoric, 
supplemented by extensive practice in writing; meet the "Col- 
lege Entrance Requirements" in English Classics; and lake an 
oiil line survey of English literature. 
MATHEMATICS. 
The work in Mathematics covers three years, live hours a 
Meek, divided equally between Algebra and Geometry. Alge- 
bra I is given in the first year, five hours a week, and extends 
through Quadratics. Algebra II is given five hours a week 
throughout the second semester of the fourth year and ill addi- 
tion to | thorough review, carries the subject through the pro- 
gression-. An entire year is devoted to Plane Geometry giving 
time for extensive work in original exercises. One semester is 
given to Solid Geometry. 
A ionise in (leneral History is offered in the first year.    The 
Mope of this work  may be judged  from  the fact that  Myers' 
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latest texts in Vncient. Mod .   . M idem History are care- 
full) par, 1 nglisl   Historj   it given 
■ i 
LATIH. 
I:. ted i" :i thorough mes- 
prii    plea oi the >j ntai of ilio 
1 i    •   or  the equiva- 
lent   :.■ I I   Compo-ition  is 
1 ■                           •  • i atiline and 
his M                      i re read, accompanied 
!>\ a continual >i\ luniks 
■ \ h.       v   . - ipplemented by 
• n Mythol 
ORBBI 
I' • idea I •i   j ears, five 
■ 11 :. the usual 
Eion.    For 1 hose pre- 
■ i ance, provision 
nnection with the 
■ 
■ ■ ■   ■ . anced couraea in 
i   1 who enter the Fi     man ('laaa in the i 'ollege 
1 Ireek, a so-called 
Doubli ompletes two yean in one 
- are allowed in thia 
i SO      mmediately debara the 
■ 
MODEM LAHGUAOBS. 
.. rman constitute ibe 
this '     man may be subel i- 
for Latin in thi the S< ientific I lourae, 
1   rman or Greek will 
ophieal Course; 
• .- required, at present, 
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111 the Classical Course, it is hoped that DO student will complete 
that eourae without at least "tie year <>f either French or German. 
SCIENCE. 
Four full years of Science are offered. Each course requires 
the conventional proportion ol laboratory work. In the Brst 
semester of the second year, Physiology is given, and in the 
second semester, Botany. Laboratory and note-book work is 
required in both these courses. In the third year, strong courses 
in Chemistry and Physical Geography are given. Both consist 
ol text-book, lecture and laboratory work. In Physical Geog- 
raphy , field work is also required. In the senior year, the sub- 
ject of Physics i- given, with regular weekly laboratory work 
throughout the year. 
All the science work is done under the direct supervision oi 
the heads ol the respective departments in Granvillc College, and 
this fact, together with the exceptional equipment afforded by 
the connection of the Academy with Denison University, guar- 
antees superior advantages in our Science Department. 
ADMISSION OF STUDENTS. 
Although Students are admitted at any time, they enter to 
the best advantage at the beginning of the school year.   Those 
who desire to enter after the school year has begun should, by 
correspondence with the Dean, ascertain before-hand, aa nearly 
as possible, the progress that has been made by the class which 
they propose to enter. 
CONDITIONS OF ADMISSION. 
The requirements for admission to the First ■> ear Class are the 
usual eight grades of public school work, or the equivalent; and 
to advanced standing,  the  -Indies  previously   pursued  by   the 
class which the applicant desires to enter. 
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So to do well the 
work of the Srsi 
An t| Jlj known to some member ol tin' 
I LI . miala of g ter, and, if from 
,   - ■ tificatc of honorable 
RSI   Dl   INMRICTION BY YEARS 
The e studies ol each course by yeai - 
■ the work req i ition in each together with 
th*' '-'■       ■      ffered. 
STATEMENT OF COURSES BV YEARS. 
While ui most cases four years will be absolutely necessary to complete the work required for graduation, it in not the policy 
of the school to hold back those who are clearly able to carry more than the yearly allotment. Kxcrpti.mally earnest, mature and 
capable students may in the four jtaUB complete all the Academy work ;ind more or leee ofl ti.'1 Praebmail year in College. The work 
of the Academy is so articulated with that of the College as to make this plan quite feasible, and in this \v:iy it may !*■ possible fre- 
quently to shorten the combined work of tlie Academy and College courses by at leeiel a year. 
■OURS 
CLASSICAL                      «k 
INI 
BOOM 
SCIENTIFIC                   era 
WEEK 
■owe 
PHILOSOPHICAL             ru 
WEEK 
Latin I. (1st Book).                                   1 
Algebra I   (Through ljuailiatu .-                         b 
History I  (Aucierit.  1st semester,  Mediae- 
val and Modern 2d)     5 
English I t Itevie* i iminnar and Elemen- 
tary Composition)                                     3 
Latin I                                                            .5 
Algebra  I                                                                         5 
Hwory I 
Latin  I 
FlB*T 
YKAH 
Algebra 1                                                             5 
History I                                                             £ 
English  1                                                                          3 English 1                                                             3 
■nm 
Latin II    CM Latin   Book)   Caesar   and 
prose composition                  5 
Science I    < Physiology 1st -onnWr, and 
Botany 2d)                                                  5 
or 
French I or German                                          5 
English II (BawCorb and CUMieaj               4 
Barton  II   (English]                                      .  3 
Latin II                                                             fi 
Science I                                                        . A 
Latio II                                                               5 
Yl.E Engliahll                                                         4 
History II                                                     .3 
English II                                                            4 
History II                                                       .  3 
Tniai> 
Y1.1 
Latin III.     (7 of Cicero's Orations and 
Prose Composition1-                                   5 
Greek I  (1st Book)                                        .  5 
Plane Geometry                                              .ft 
English III.   (Rhetoric and Classic*         .  3 
Latin III or French I or German I           3 
Science II  
( Physical Geography or Chemist r>           6 
Plane Geometrv                                              5 
Engtiab III                                                       J 
Latin III, or                                                      5 
Greek I, or French or German or Srie-ice 
II m                                                           .5 
Plane Geomeirv                               .   .1 
English III                                                         3 
K..PKT1I 
YBAk 
Latio IV. lYirgi! and Proae Ccmpoaition) .r> 
Greek II. (Anabasis* Prose Composition)  5 
Chemistry   or    Physical   Geography.   i»r 
Physic*, or Solid Oanaaatr/, 1st aem- 
ealer.  and Algebra II. 2d                        5 
English IV,  1Literature!     3 
Latin IV. or French I or II. or German I 
ox II                                                          5 
Solid    Geomeirv    1st    semester,    aod 
Algebra   II.   2d                                                5 
Physics                                                              5 
English IV                                                        3 
Latin IV. or                5 
Greek II. or French I or 11. or German I 
or II                                                            5 
Chemistry or Phys. Geog., or Physics, or 
Solid Geometry 1st semester, and 
Algebra II. 2d                                        5 
English IV                                       3 
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CLASS WORK. 
REGULARITY A1U>  PUNCTUALITY. 
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KXAMINATIONS 
I i  ■ ■    ..ii l ai 
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the maxii i ighl to con 
In ■ , te, In- 
erage ol Ki- term 
tnd diction 
p thi 1 iin. 
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RULES FOR EXAMINATIONS. 
1. All students, whether candidates for the diploma oi the 
Academy or not, are required to attend all examinations in the 
studies they pursue, unless excused by merit. 
2. No student whoso examination in any study is reported 
as   "IneompUte,"   will receive credit for that study until after 
llii'  examination  lias  I II   completed.     In  ease,  however,  the 
examination be nol completed within one year, the unfinished 
study will lie regarded and treated as ".Vul Pawd." 
3. Any student reported as passed "Conditionally" in any 
work, inn-! remove the condition within one year from the date 
of the examination in which it was incurred, otherwise he shall 
be regarded and treated as "Nol Patud." 
I.    Any student reported as "Nol Pasted" in any study will 
receive i redlt for that study until he has again pursued it as 
a regular class exercise, and has passed the regular examination 
in the same. 
5.   Giving or receiving aid in any examination is deemed 
grossly immoral, and will he visited with severe punishment. 
(>.     Any student  who is absent from examination, without 
consent  previously obtained, must present to the Faculty a 
written statement of the cause of his absence; and I lie reason 
must he accepted as sufficient before he can enter his class. 
7. A student who, having lieen absent from a regular 
examination in any class, applies for a special examination, Or 
any student who takes an examination for the removal of a con- 
dition, must present to the instructor the Treasurer's receipt for 
the   examination   fee   before   receiving   credit  for  such   special 
examination. 
RULES GOVERNING  ABSENCES FROM CLASS EXERCISES. 
I. If a Student shall be absent no more than live times 
from any class exercise, .lining one semester, these absences shall 
be treated as excused. 
II. The absences m oxces- of five shall be treated as rr- 
cunnl or uniJVII.W, at the discretion of the instructor. 
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PRIZES. 
IRVING-CICERO LITERARY PRIZE CONTEST. 
For several years ■ spirited and friendly rivalry haa existed 
between (he tWO literary societies of the Academy. As a result 
of tliis (he societies held for several years a public contest with 
no reward in view except that of the honor of being victor. 
To stimulate the desire for honor and to encourage faithful 
work in the societies, the Faculty of the University adopted the 
following resolul ions: 
I. That the contest be held between the holiday recess and 
the eloee of (he Bra! semester of each year. 
L'. That the winners of the contest in Declamation and 
Essay he granted each a scholarship for the second semester of 
the current school year. 
3. That the winners of the contest in Oration and Debate 
be granted each a scholarship for the two successive semesters 
following that in which the contest is held. 
SHERWM SCHOLARSHIP PRIZES. 
II. A. Sberwin, Esq., of Cleveland, has established in the 
Academy a Brat and second prize of $50 and $25, respectively. 
These prizes are unique in their terms. The conditions of award 
arc changed every year, and are announced only at the close of 
the year. Excellence in general scholarship with personal merit. 
excellence in Greek, excellence in Latin, and acquaintance with 
matters of current interest have been made the basis of award in 
different years since the prizes were established. 
ATHLETICS. 
Besides holding membership in the general athletic Associa- 
tion of the University entitling them to all the privileges of that 
organization, the students of the Academy have their own ath- 
letic association and maintain their own teams in the various 
branches of sport. Their athletics are supervised by a board of 
athletic control and a graduate manager. Contests in football, 
basket ball, and baseball arc held with the more important high 
schools in this section of the State. 
Ills .    -   is    '   Ml I.K-I I \ 
GRADUATION   APPOINTMENTS 
THE  HONOR MEN. 
M average stand- 
ing during the J r Yi semester of the Senior 
l'ear i gramme of i irad- 
uation Daj !'" the member of 
the cla&ti whoae jiven the first plaoe on 
the pi                                      of No si iidenf who 
. It my in al least twelve 
full studies .   either of 
OTHER  SPEAKERS. 
the 1 liploma "i the Academy 
fictitioiu name, 
: ire  April  15.   The 
■  n i        mittee«hose membera 
and those four 
that i tioiu to be pre- 
sent! the Aradi my. 
EXPENSES. 
The follow mmary uv ex- 
•   \ 
|46.00 
I -..'•«I," 60 
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I'Vc for late registration, 50c. on second day of the term ami 
$1.00 after second day. 
A fee of 12.00 is charged for each special examination. 
Hoard   in   chilis  costs  from   $2..'i">  to  $2.75   per   week;    In 
families, 13.00 to $3.60.    When board costs over 12.36 per week, 
the excess inusl  lie addeil to the estimate given above.     Many 
students reduce their expenses below that sum. Kooms in the 
village arc always to be had at prices ranging from 60 cents per 
week up. In the estimate above, reference is made l<i rooms in 
the dormitories, and inoludeB heat, light, furniture and baths. 
All bills are to be paid, or satisfactory security for their 
payment must be lodged With the Treasurer, at the begin- 
ning of each semester, before students take their places in their 
classes.     No charge for tuition, room rent, or incidentals will be 
for less than half a semester. 
Text-books and stationery can be obtained at the Dcnison 
Honk Exchange, or in the village. 
The really necessary expenses of a student for a year, exclu- 
sive of clothing and traveling, are about $L'.r>0. 
MISCELLANEOUS. 
Government. 
It is the desire to establish and maintain a relation of con- 
fidence between teacher and pupil, anil to stimulate those senti- 
ments which mature into Christian manhood. .Students arc 
encouraged in self-government, and to this end the greatest pos- 
sible freedom is aooorded them; but they an. continually taught 
tin' difference between liberty and license, and the duty of prac- 
ticing that self-denial which is necessary to the highest good 
both of themselves and of their fellows. While it is the aim of 
this school to do all the good possible to every student, it is in 
no sense a reform school, and no student whose influence is found 
to In1 injurious will he suffered to remain. 
tin 'I  SIS1I.N    I   Ml I.IOI1 1 
Moral and Religious Influences. 
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diploma of the Academy Is given to each student who completes 
in ;i satisfactory manner any of the regular courses of study. 
Dismission. 
No student who leaves the school before the close of a semes- 
ter will he considered as having honorably severed his connec- 
tion with the Academy unless he lias been duly dismissed by the 
Dean. 
\tiy fun her information may be obtained by communicating 
with the Dean of the Academy. 
HONORS AND PRIZES FOR 1908. 
First Honor, Scholarship                 Philander Sheridan Bradford 
Second Honor, Scholarship        'ail King Hoycr 
Competitive Orations. 
William Evans Lewis, Linden Hine Wilson. 
The Sherwin Prizes. 
Firs) I'rize, $.r>0.00 Warren Derapsey Miller 
Second I'rize, $25.00 Carl King Hoycr 
The Cicero-Irving Contest Prizes. 
Declamation        William  Clarence  Deer 
Essay .... Karl Henry  Kschman 
((ration    Edgar John Phillips 
Debate        Kdgiir Warren Waybright 
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IV.    Conservatory of Music. 
FOREWORD. 
Music in Hump form has alwaya been taught in the educa- 
tional institutions of Oranville. At first and for many years 
the work was semi-private in character, but growing constantly 
larger and more important, was taken under the management of 
Shepardson College for women. The rapid growth of the last 
ten yean led to the acquisition of a suitable building for teaching 
and practicing, and the building of a Recital Hall, one of the 
most perfect halls, acoustically, in the State. In 1900, the 
College and University were united, making ii a co-educational 
institution, and the Conservatory of Music a part of the Univer- 
sity proper. 
Musical instruction in the College curriculum has long Ceased 
to be an experiment. Bach year more colleges and universities 
all over the country are recognising music in one or more of us 
branches as a legitimate anil desirable part of a liberal educa- 
tion.    Denison University lias 1 n notably progressive in this 
regard,  first   by  granting college  credit  for  work  done in  the 
theoretical course of the Conservatory, on an equal footing with 
any other elective study, and secondly by establishing recently, 
under the group system described elsewhere, one group leading 
to the decree of B. Ph.. with Theory of Music as the major sub- 
ject.     This close affiliation  between  College  and  Conservatory 
has greatly encouraged the increasing enrollment of students 
from the literary departments of the University, who may not 
wish to become professional musicians, but who do wish to ac- 
quire a comprehensive knowledge of music without having to 
add the work to the full burden of their College OOUrae. 
In the DenlSOD University Conservatory of Music the en- 
deavor has always been to require of student-, especially enn- 
didates lor the Conservatory Diploma, the broadest possible 
education, not only ill music, but in other branches as well.     It 
111 '    ■   '.   I'NIVI l.-I , . 
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FACULTY. 
CABL PAIGI WOOD, A. B. m. o. I., A. M., Chairman 
Thtory and Hutory of Music. 
Final Honors in Musi.'. Harvard University, 1906.   Studied 
with John  K.  Paine, Frederick S. Convene, and Walter K. 
Spaldlng, and at the New England Conservatory with Wallace 
Goodrich and Henry M. Dunham. 
FANNIK JuDSON  FAKKAII, 
llrail of Piano Department. 
Pupil in Piano of .1. Kind Ecker, Toledo, Ohio; Constant in 
Steinberg, Philadelphia; Dertrand Roth, Dresden, Tobias 
Matthay, I'. H. A. M. and Claude F. Pollard, A. K. A. M., Lon- 
don. Student in Vienna in 1X04. Pupil in Musical Kinder- 
garten of Mrs. Fannie Church Parsons, Chicago. 
ELIZABETH THOMPSON WILSON, 
Head of Voice Department 
Pupil of Herman Sehirner, and Harry Drown Turpin, Co- 
lumbus, t).; George Magrath, ,1. G. Dierck, A. Duzzi-Pecciu, 
New Vork. 
ELISABETH M. BENEDICT, 
Organ and Piano. 
Pupil of Harrison Wild, Chicago, III., in Piano and Organ. 
Pupil of Alexander Guilmant In Paris, .summer of 1907. 
DOROTHY KIBLER, 
Teacher of Piano. 
Graduate of  National Conservatory of Music under  Rafal 
Joseffy and Max Vogrieh. 
IO.CIN M.D L. BIDDEN, 
Teacher of Violin. 
Director   of   Orchestra.    8tudcnt   for   three  years   in   the 
Leipzig  Conservatory   under   Sit',   and   Decker.    Two  years   in 
. 
111. SON    'SHI !:-! ! T 
Berlin   inder Halir ol the  Royal   High School of Music.    Two 
Pragu . ^-". <'ik. 
I    I • •    ■ I I s- 
:». Piano. 
l"ni> ersil    i   men aton   of  Music, 
1907. 
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trol of the entire body. Wrong voice production is the result of 
wrong mental and muscular action. 
Special attention is therefore given to correct standing posi- 
tion, |ierfect control of breath, freedom of throat, agreeable 
facial expression and distinct enunciation. It is intended to fol- 
low closely the ways of the great English masters, who combine 
I lie lies! elements of the old Italian school (represented by 
l.umpcrti)   with certain ideas belonging to the German school. 
Beside teaching the right use of the voice, so that the tone 
shall grow in strength and beauty, it is the aim to train the 
pupils so that they shall read music quickly and accurately, and 
to give them also true ideas of interpretation. 
The studies and songs used are varied according to the 
needs of the pupil. The works of Abt, Conconc, Seibcr, l'anofka, 
Nava, Lamperti, Marchesi and Hordogni are studied. All grades 
of songs are used from the simple Knglish song to the opera and 
oratorio arias. 
C.   Violin. 
It is practically impossible to prescribe a set course for stu- 
dents of the Violin since each one naturally presents a widely 
different problem to be solved, No separate grades of study 
therefore appear in lhi> catalogue. The first attention is given 
to study of correct tone production. After a good tone is 
acquired the left hand is trained technically to develop strength, 
surety and facility. After these have in some measure been 
attained the study of etudes, and pieces, including sonatas and 
concertos, old and modern, is taken up. 
When sufficiently advanced, pupils are admitted to tIn- 
Conservatory Orchestra, and this experience is considered an 
important and valuable part of the course. 
D.    Course in Organ. 
A certain facility at the piano and in light-reading i* neces- 
sary before the course can be entered, A good organ touch, 
comprising legato and staccato playing, steadiness and smooth- 
ness of style, are the objective aims. 
Rink'! Organ School, Buck's Studies in Phrasing and Hat It's 
Ils SON    Ml 1I..-1 l l 
Little Preludes and Fugue* eompoM the ground work of study. 
rbifl lowed by sonatas by Mendelssohn, Merkel, Guilmant, 
selections by Widor,  Dubois,  Boellman, Lemare, Beet, !Inllins, 
Buck and Pa 
Special attention will be given t" hj mn phi) ing, accompany- 
ing ai needt of church work. 
E.    Thtoreticsl SludiM. 
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transposition and the use of all the clefs is insured in the arrang- 
ing of scales, etc., for the. different instruments. The work con- 
cludes will] an elementary study of intervals and triads, with 
their inversions, preparatory to the course in Harmony. 
5,6.    History of Music.—Mil. WOOD. 
Four hours per week, both semesters. Monday, Tuesday, 
Thursday and Friday, 1 30 r. M. 
This is a literary course, and requires no special technical 
preparation beyond a practical knowledge of instrumental or 
vocal music. It is suggested, however, that it be preceded if 
possible by courses 3-4. 
The work consists largely of independent reading and com- | 
parative study by the student, with written reports, tests and 
theses.    The emphasis is laid on investigation of the far-reach-I 
ing causes and effects of the various phases and the interrela- 
tions of the different periods in the evolution of the art, rather | 
than on the memorizing of names and dates. 
No single text-book is prescribed for the class, but one or | 
mure of the following histories of music is used, supplemented by 
the Conservatory reference library of 275 volumes:    W. S. Pratt, 
\\. J. Baltzell, A. L. Judson, Edward Dickinson and C. If.  II. 
Parry. 
7,8.    Harmonn.    Mil. Woon. 
Four hours per week, both semesters. Monday and Friday, 
11 00 A. II., and Wednesday 10:00 to 12:00. 
Prerequisite, courses 1 to 4, or their equivalent. Knowl- 
edge of the pianoforte equivalent at least to the ability to play 
an ordinary hymn-tune at sight is necessary in the study of har- 
mony. 
Review of intervals and triads; dominant and secondary 
seventh chords with their inversions; passing notes; ninth 
ehords; suspensions; augmented and altered chords; modula- 
tions; organ-point. The work consists of exercises <m figured 
and unfigured basses, and the harmonization of melodies for 
three and four voices.    These are written both on the blackboard 
120 Dl N1SON   DNIVI R81 ft 
and outside the class-room, uid correi ted and discussed bj the 
instructor. After revision the exercises are copied into note 
books and kepi tor reft 
The text-book i- "Modern Harmony" by Foote and Spald- 
ing. Prout's Harmon} and others are used for supplementary 
exercises and example?. 
it, l(i.   Counterpoint.    MR. WOOD. 
Four hours both semesters.   Tuesday and Thurs- 
day, Ilioii-     :.''»! », M.     l'r«-:• 7-8. 
Somi playing is necessary.   The prin- 
ciples of harmony are applied t>> the melodious treatment of 
two or more voice parts in i >n.   The work inoludee free 
harmonization of rhoral melodies, i«" and three part counter- 
poim ntrapuntal and imitative treat- 
mei i of cantus firmus in different voices, 
Spalding't '/  nl :- the text-book, with I'rout 
.:- a u.'rk .■! refereno amples from the works of Bach 
and others for analysis. 
iI. 12.    .1/ I MR. WOOD. 
Two hours per week, both *     iters    Monday and Friday, 
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senteii by four-hand piano arrangements, or more often rendered 
by the piano player. 
This latter is an invaluable adjunct to the equipment of the 
course, since with its aid students can by constant repetition 
become familiar with symphonic and other works to a degree 
not otherwise possible. Practice is given in the construction 
of the smaller musical forms, such as hymn-tunes, and the dance 
forms of the classic suite. 
The text-books are Prout's "Musical Form" and "Applied 
Forma."    Collateral reading is assigned from time to time. 
13, 11.    Canon and Fugue.—MR. WOOD. 
Two hours per week, both semesters. Tuesday anil Friday, 
8:40 A. II.    Prerequisite, courses 9-10. 
Proficiency in pianoforte or organ playing is necessary. 
This course consists of the analysis and composition of the ad- 
vanced forms of polyphonic music, and therefore requires a 
thorough command of the technique of harmony and counter- 
point. It is a necessary preparation for the larger and freer 
forms of composition. The treatises on the subject by Prout 
and Jadassohn are used. 
1.5.     Vocal Counter/mint.—MR. WOOD. 
Two hours per week, first semester. Wednesday, 1 30 to 
3:30 p. M.    Prerequisite, courses 9-10. 
The contrapuntal facility acquired in the earlier courses i- 
applied to the making of original vocal settings of selected texts 
Considerable time will be spent in analysis of standard choral 
works and solo songs. The students will compose short pieces 
for men's voices, for women's voices, and for mixed chorus, 
unaccompanied. Later various types of accompaniment figures 
will be studied, and settings will be made with piano or organ 
accompaniment. Solo songs for the various voices will also be 
written. 
16.    Free Composition.—MK. WOOD. 
Two hours per week, second semester. Wednesday, 1:30 to 
3:30 P. M.    Prerequisite, courses 9 to 13. 
122 Dl NISON   I'NIVI l.-I l 1 
The work will : composition ol 
vocal and      I    i ental music in the -  with instruc- 
tion and practice in wi ting    r orchestral instrument* separately 
and in combination. 
F.     Ensemble Classes. 
Una. \\ 11 SON, /' 
e Choru   is open to all members ol the (Jniverait)  by 
[Tie annual •  II.    At least one principal 
com i given annually, with the asmstai I the Orchestra 
and soloists from outside     Dm I two years, Qeibel't 
"Nativity,"   Rossini's   "Stabal   Mater,"   and   Mendelssohn's 
"Hj mn of Praise" I rorks i ing, 
th) Con* ";.   MR. HIDDEN, Director, 
An organisation not limited to studei rly enrolled 
in i i ' . classes, which affords any one of sufficient abil- 
ity tin' opportunity to play classical and n mpositionfl 
under efficient direction,    Rehearsals are held weekly, and the 
orchestra assist! rios ami cantatas, 
■ ndently.   Mcm- 
bership in the orchestra ia free. 
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advanced. 
Mi-- FARRAR. 
.■      at the req :(--! of piano si u- 
dents, but will not of a Ivantage to any music 
student  who ::.' act  the study "f the piano is 
ii< ■•-• teacher of an)   branch of 
'.. 
The course will prcn of teaching nota- 
tion, rhythm, elemeni tin relation of psychology to 
music, the principle) cxpn tion, applicable 
to the rendition ol tone-produc- 
tion on i be piani i. 
rhi   i        will meet one hour a w < ■«- k for both semesters. 
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The fee will bo $4.00 per semester.   One semester of Theory or 
one semester of Solfeggio are required for entrance.    The course 
may l>e extended and broadened later if the demands seem to 
warrant it. 
(e) 8hepard*on Girt-Club.     Mies. WILSON. Director, 
During the past year the ('lull has been reorganized under a 
new Constitution.   The President and other officers of the Club, 
with the exception of the Director, arc students. Admission to 
membership is by examination. The Club gives its annual eon- 
ceri each May. 
Expenses by Semester. 
Tuition in Pianoforte, Voice, Violin, or Organ*- tWO half-hour les- 
sons per week        $30.OX) 
Tuition in Pianoforte. Voice. Violin, or Organ*—OM half-hour lesson 
per week 17.00 
Tuition  in Pianoforte or Voice under Hand  of  Department*—two 
half-noiir lessons per week        40.00 
Tuition  in  Pianoforte or Voice  under  Mead of Department*—one 
half-hour letton per week  22.00 
Tuition in Harmony, Counterpuint, or History of Music*    clas- les- 
sons four hours per week   . 8.00 
Tuition in Form, Canon and PuglM, or Composition*—class lessons 
two hours per week  8.00 
Tuition in General Theory"   ciiisa lessons two hour* per week        4.00 
Tuition in Normal Claw—one hour per week  4 00 
Solfetafio 1'ree 
Kent of Piano, per hour OS 
Rent of Pedal Piano, per hour .10 
Rent of Organ, per hour 1S 
REQUIREMENTS FOR GRADUATION 
Theoretical Studies. 
Theoretical work required in nil departments is two semes- 
tera eaoh of Solfeggio, General Theory, Harmony, Counterpoint, 
History of Music, Analysis of Form, Canon and Fugue    In the 
voice and violin departments pupils are required to pursue the 
study of the piano sufficiently (two semesters nt n minimum) to 
enable them to read cosy accompaniments at sight. 
Academic Studies. 
In addition to the musical studies required, candidates for 
groduation must sntisfy the full requirements for entrance to the 
'Tuition Fee includes UM of librery end eheet imuic. 
|'J4 0BNI8OM   ONIVBBSITT 
Freshman Class of Denison University, and in addition, com- 
plete one year of a on tuage French, German, or Italian). 
Toe presentation of evidence that this work has been completed 
elsewhere "ill be accepted upon the same terms at in Denison 
University. 
Diploma Coune. 
The Conservator] Diploma is granted to students who have 
completed the course "f stud]   presci their particular 
department, and I ence      ■        U musical ability. 
Candidates for thi I1 t give pi   if of artistic ability by 
giving a public n i  their Senior year. 
Certificates. 
To students completii       escribed work, hut not desiring 
to tnaki pul lie perforn                rtificate will l>e 
gnu ted, i ml and character ol the work done 
in the Con 
GENKRAI. INFORMATION. 
nter the < iny time except 
for 11 classes but may not register for 
leas than a I esti inless ipi .! arrangement. Un- 
less otherwise specified all i rthi entire semester. 
In i n, however, students 
will. . lie of a semi -'* r may receive a rebate 
of a trifle less thai 
The Sheel Music Librar) furnishes most of the nece- n. 
music for si rig a select es, sonatas, 
etc., in duplicate for analysis by tl asses in theory.   The fee 
for the use of this music i- included in the tuition Fi 
A Uusic Store ned b) the Conservatory, through 
which students can order music and hook- al discount prices. 
Small supplies, such as music tablets, etc., are kept in stock. 
i Dservatory is equipped with ten practice pianos of 
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thp highest grade.    Hours and rooms for piano or vocal practice 
may be arranged for at the time of registering. 
All students arc under obligations to perform at the regular 
recitals, according to the direction of the teacher, and are not 
allowed to perform in public without the consent of the teacher. 
Pupils' recitals take place fortnightly throughout the year, 
and pupils arc required to attend. A public Term Recital is 
given at the end of each semester, at which the more advanced 
pupils appear. 
Artists' recitals occur during the year, which pupils are 
enabled to attend by the payment of a small fee .Vearly all the 
other recitals are free. 
During the last few years the following artists have appeared 
in Granville: Mine. I.awson, Soprano; Cleveland Philharmonic 
.String Quartet; Oley Speaks, Basso; Dr. Henry G. Hanchett, 
Pianist-Lecturer; Leroy McMakin, Violinist; William Sherwood, 
Pianist; Augusta Cottlow, Pianist; Ernest Gamble, Hasso; 
Spiering String Quartet; Genevicve Clark-Wilson, Soprano; 
Cecil James, Tenor; Julian Walker, Hasso; Mrs. I.ucilc Stevens 
Tewksbury, Soprano; Cincinnati Symphony Orchestra; William 
Harper, Hasso; Columbus Symphony Orchestra; Olive Mead 
String Quartet, and others. 
During the past year a Musical Club has been organized by 
the students of the Conservatory. It stands in somewhat the 
same relation to the Conservatory that the several Literary So- 
cieties hold to the University. Meetings are held monthly, and 
the programmes are in the hands of the students. 
For further information in regard to the Conservatory of 
Music, address Carl Paige Wood, Chairman of the Faculty, Gran- 
ville, Ohio. 
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V.   School of Art, 
I IUBA 1    PARSONS, Director. 
EVA I'M-   Assistant. 
On ■ i' i   /' ■ ■ ■    :■.:/'■■ gning. 
CARRIE M IRIE HOW I un>, 
LAURA B. 1' ARSONS 
I 
HARRIET M  BARI 
■ Art. 
The Art < 
I.    CHARCOAL DRAWING. 
-I   OR ADC. 
also in light and shade. 
Principle* ol elementarj perspective. 
i    • ornament;   masks;   hands and 
'i i ■     lei    Is of human 
Sir :•■. 
-.1.   ',l: MU . 
Mvai from thi   intique.   More elaborate 
till lifi ■       >    ping. 
I HIRD   OR M'l . 
■ ire. 
Drawing from life costumed model.   Composition. 
II.    WATER COLORS AHD OIL. 
In this work thoi to Composition, Color, 
rexturi     \ • >! ie    Light  u I SI ide. 
Water color painting it taught according id the French and 
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English   method,   great   attention   being  given  to  technique. 
Out-of-door .sketching is taught during (he entire course. 
The class in China painting has a studio of its own. This 
work is developed according to the best and most modern me- 
thods in technique and design. 
EH.    ARTS AMD CRAFTS. 
Owing to the increasing demand for instruction in hand 
work, a finely equipped shop IKIS been added to the department, 
where courses are given in Venetian iron-work, brass and copper. 
pottery, stenciling, and elementary wood work. 
In addition to the courses described above, the Director of 
the Art School offers a one hour course in Free-hand drawing, 
open to all Freshmen who may need it in order to meet the re- 
quirements of some particular group, or may desire it for pur- 
poses of their own. College credit is allowed for this work in 
any of the regular courses. 
GENERAL INFORMATION. 
Those registered for regular work in the Art School are 
admitted, free of charge, to the Class in History of Art, which 
embraces the study of architecture, sculpture, painting anil the 
lives of the great masters. These courses in History of Art must 
be taken as a condition of graduation. A thesis in art is required 
from each applicant for graduation. 
An Art Reception will be given during Commencement 
week, at which time the work done in the studio during the year 
will be on exhibition. For this reason it is important that the 
work be left in charge of the Director of the Department until 
the close of the year. 
The Art graduates are invited to leave one specimen, each, 
of their work, M a gift to the College. 
Pupils will receive certificates from the Art Department 
after having completed the required course of three years.    No 
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■ucfa certificate "ill be given, however, to any student whose 
general educational attainment! arc not sufficient to admit to 
Freshman standing in the University. 
TUITION. 
The tuition is tin' same for each semester as follow.-. 
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SOCIETY OF THE ALUMNI. 
The Society of the Alumni reaches the fiftieth anniversary of 
its organization in June, 11)00. Its first President was William 
P. Kerr, of the Class of 1845, who died in Granville in 1882, after 
an honorable career as an educator, a classmate of Dr. William 
Ashmore, now the oldest living alumnus. Edward M. Downer, 
of the Class of 1850, was chosen Vice President, Francis M. Hall, 
1856, Secretary, and Henry Fulton, 1859, Treasurer. Rev. 
Samson Talbot, Class of 1851, four years later to become Pres- 
ident of the University, delivered an address on "The Import- 
ance of a Right Moral Development in Education." The Society 
has at various times exerted itself effectively to supply some 
pressing need of the University. For the year 1903-1904 its 
membership fees were devoted to the purchase of historical 
books for the Library. For 1904-1905 to the purchase of works 
of art for the adornment of the buildings of the University. For 
1905-1906 and 1906-1907 to the preparation of the Seventh 
(ieneral Catalogue of the Alumni. 
A bulletin of addresses and occupation of students in college 
classes who did not graduate will be published as soon as the 
material can be compiled, and an annual bulletin is now issued 
giving changes in addresses and occupation and other important 
personal information concerning the alumni. The fees and con- 
tributions of the members of the Society for the year 1908-1009, 
after deducting necessary expenses, will go to the University 
Library. 
The officers of the Society for the current year are: 
President REV. FIIANK RECTOH, D. D., 78 
Vice-President HARRY W. AMOS, ESQ., '99 
Secretary-Treasurer PROFESSOR W. II. JOHNSON, '85 
EXECUTIVE COMMITTEE. 
Chairman, BUNYAN SPENCER, B. D.. 79. 
PROFESSOR GEO. F. MCKIBBEN, Ph. D., 75. 
OSMAN C. HOOPER, ESQ., 79 
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DECREES CONFERRED. JUNK.  1908. 
IBM!   \u IA   BlKKR, 
Master of Arts. 
WILLIAM QI IR Sri N 
Master of Science. 
ftl ID -    IBI rSL. 
Bachelor of Arts. 
KAKI. KANMN HI LI 
JORBFB   HO* III   Ll4>1 i» 
Mill. U<l> I I -: 
1 u D !!   M. ARTHUR, 
MlLLARD KlLM 
JOHN CRIAWKI I   >u | 
H i \i- is rooMi  i w ILBOM 
DoHOTffl   HBLEN Id DDR, 
I       u ANNA HBACOCK, 
DI   Loi ISI PHILI II -. 
LH  Rl   TOR, 
\NM  S  KENHKM 
■    H    LLIAM   tTYATBA 
Bachelor of Science. 
1 iisNh   A-nv- 
AI i\ IMDBB   Mi .. f U RAJ LARD 
RAYMOND SPI ■■ 
ARTHUR 111! LINOS I RAPFBI   J 
RAYMOND CLTDB DI 
Ri Foss HAMILTON 
MCKRC HUFFMAN 
•   I IDE W tRI MAM | 
-• DOWK k JOHNSON, 
I Hou IND K • 
CBIR VIS I.P 
[inoPMii * i Rim u ILUAMS, 
\.\ \ \\ rouncrra \'\^i-. 
LOTTII   ■ ■ UfOBI \n . 
1 U hMtlVi. 
I \\ MII RPSI ) 
Bachelor of Philosophy. 
1 ■ -       ' 11 
.IUMS-   i: 
U   l.l 1AM It    S 
■ 
Bi u*< MI   \- :   BY BLACK 
s 
h RNl   N kOMI CONLBI 
\   ►/   M~A1   DlNKJ m \s 
la    \s N \   I I : 
i BWBBI QRAHAM, 
I'LA M M JOHNS* -■ 
M uii.riiiin; Muii JONI S, 
MMtioN Si-^\s LAMB, 
III.   Hi   RNl i i I MOM rOOMBRY, 
iv i i tHim.i \ v 
M 
!;■ rn Bi 
• 
'l -iU.ria.Mof i'Ml7 
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STUDENTS IN GRANVILLE COLLEGE CLASSES. 
Graduate Students. 
MII.LAHD LESLIE LOWERT, A. 1* , History, Physio-and Cbembtiy, HtmronUU 
KoitKK r MORRIS WTLIE. \. 1*., Physios. Mathematics and GhflmMiy, Granville 
KTHOI. HHILLHAHT, IS   Ph., LitnKUAfce and History.. ..\'ewark 
BlMU A. FETZER, B. Ph., Rioluiy Itot-hexter, N.   V. 
OLIVE M. KI-SLEK, H. S..(;.'i>ln-y ....... GranmUr 
\\\r SOHENBEN. A   11..  History Omaha   Neb. 
Senior Class. 
JAMES DUNCAN ADAIR, SC  
I'M I. \\ ILUAM AI.KX\NDEK, CI. 
WILLIAM ALBERT ASHIIKOOK, SC  
WlLKRED ('ONAWAY  BOLUf, SO. 
SAMVEL QaJTim BftlDQIS, CI.   
Cll MILKS  AlIOUSTINE CAKMAN.  ('I 
EAHL  HottAKD ClIITTKNDEN, 8c  
Oujuuici DAXJI Coom, Sc  
QBOMM HOI:M I UtOWL, M 
ALVA CHARLES FARLEY. I'l. 
THEODORE CKOKOE KKLER, CI..   
JAMES HARRY FOHSYTHE. SC. 
Bum HOWARD GlMOM, Ph< 
WlLLlAM  OLIVER  (illF.KNK.   I'll  
I,INN WHEELER HATTEHSLEY, CI 
GlOMI L MLRHHHKRUEH, CI  
Bum KM* WORTH Horeim, CI.... 
RUSSELL JACOBS, Sc  
KENNETH LEE JEWETT, SO. 
PARRY RAYMOND JONES, 8C. 
I'HIIHSCK WORTHINOTON KEMPER, CI  
CLARENCE KEYSER, 8C  
WALTER LIVINGSTON, SC  
JAMES FRANKLIN MCDONNELL, ("1. 
KlRTLEY  FLETCHER  MATHER, SC 
FRANCIS FAYETTE PATRICK. Ph  
MARRY LEE PINE, HI. . 
THOMAS DAVID KEEK, CI  
CARL ARLO ROCK WOOD, 8C  
HARRY KDMCND RODOKRS.SO. 
LEHOY DUANK SAICOENT, I'll. 
HOMER DAVID SWYHERT, Ph. 
WALTER ROBERT TAYLOR, CI 


















Halt Ground, Ga. 
Aberdeen. S. D. 
Granville. 
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VICIOI Roi un> i' 
[Lum i JUMOM w M urn Ph 
WlLLAU) Sr\\..i.LH  B n Ul    8« 
K\i < triii /.IUMKIIVUN. S.' 
WiiyneMMLi. 
lira*, 
B/a*/M •••:! •" . ' '■ //. 
Junior Cli«. 
BHSBMAK JACKBOK   BAO W, Pti 
KARL RATHOHS BBBOCT, Ph 
ALIIKHI WAIBON   DAVH    H    B 
AAKON ABBAMAAI Did   Ph 
AI.RKKT MILTON Daox l'l 
CARL KKEDERU K In FBBB, (I 
ROBBWl CoHAKI DDNKI SO. .. 
It'll   ( i:l   WlLLMH  Kl-Ai k.  l*h 
EARL HAIUIIMQIOD I oon   E 
ttosrot I>K*N lUin   Sr 
VICTOR HDOO HOPF», Cl 
CLAUDS JACQUABI  9 
JOSHi* A LBI Jonas, Ph. 
LLOYD VBBPBB HIM ut, Ph 
JOHN MIT< HEI I   Cl 
WABBBM LBI U«D HOI i u Ph 
CLAIM* I Ji KKM M< i !i i PI 
RABBI I I DOM I tea. cl 
FRED GOT SMITH   ST 
Till   ItM i N 
CHABI BB JAHBB STII VBU   Cl 
BIBMBI RAT WAI   I 




IM LflBC, Minn 
■ |    ■   ■ 
















Aj|| BIBALB QUDTMBM ADAMi   '" 
11-- M. MCNBII ABMOI    Be.. 
Cl IBBNI i   i n 
/.•> ItixoN BBOWMI Cl 
ROBBBI OBIM BUROBTT, l'l 
\I:A rOM H UtW OHB C*    1   Cl 
rfOMBfl WTM IN CHAI I ■ -■ 
WlLTBl i   I COB.CI 
U>BI BBB1   Bl Mill Com i *    ft 
lOBBPII   MMI- I OBT, Cl 
HABBI HKMO LBWII DBIBI i I 
I; u I'M QABDNBB ELVIH Cl 
||j      ;   i   \i : is i | um. s- 
('AMI   I HI -M 1 




'    ■' UftbtM. 
' 
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FLORENT GIBSON. SC.. Canton. 
ROBERT ('LINE GILL, Sc Norwalk. 
Hi I,M CLAHENCE ' IILLESPIB, Cl ML Carrick. 
FRED HAHLOW HOLDEN, Cl Martin's Ferry, 
WILLIAM PHILLIPS Hurra AN, 8C Dayton. 
HORACE HOLMES HUNT, Cl QranviUe. 
CONBTANTINB FAITH KEMPBR, Cl Freemansburg, W.  Va. 
HAROLD AUGUSTUS KESLFK. I'h      Urbana. 
ABHEK KINU MATMEH, SC Chicago, IU. 
KAV CLEVELAND MCMILLAN, Cl    ...   .Canandaigua, N.   Y. 
CLINTON ANDREW NEYMAN, Cl TVTTC Haute, Ind. 
HARMON AUSBURN NIXON, JR., Cl QranviUe. 
HAUL EMERSON NOTTINGHAM, Cl Conneaut. 
ALFRED SHEPAHDSON ORCUTT, 8C QranviUe. 
FRED CARNOT PARKB. Ph Mxnonk, IU. 
THOMAR KMORT PATTERSON, 8C Pxqua. 
WILBUR JAV PEETS, SC  Toulon, IU. 
DAVID CLAYTON RAILSBACK, Ph QranviUe. 
JOHN SAMUEL, 01 Martin's Ferry. 
ERNEST GOIHARD SvENBON, Sc Chicago, IU. 
YITBUTARO TAKATANI. Ph Osaka, Japan. 
LEWIS FRANCIS THOMAS, SC QranviUe. 
HARRY KDWAHD THUKMTON, Ph Chicago, IU. 
CHARLES JOHNSON WARD, 8c. Newark. 
ROBERT BURNS WHYTE, SC Waukegan, IU. 
LINDEN RINE WILSON, Cl Letari, W. Va. 
ARTHUR MAHLON ZELL, SC  QranviUe. 
Frtshman CUBB. 
IJOTT WHITE ADAMS, Cl Revere, W. Va. 
HAROLD DENIS ANDERSON, SC Wheeling, W.  Vn. 
WILLIAM FREDERICK BECKER, JR., SC Kelley's Island. 
GEORGE ELMER BLACK, Cl         Mt  Vernon. 
REUBEN CARL BOWERS, Sc Hubbard. 
CARL KINO Bora, Q Venetia, Pa. 
PHIL. SHEHIDAN BRADFORD, Ph Otsego. 
SCOTT WILLIAM CAMP, SC ML Vernon. 
CARLETON WARE CAMPBELL, SC  . Troy. 
WILLIAM HENRY CUTLER, Cl.. Carthage, IU. 
ARTHUR MILTON DAVIDSON, SC.  . Tippecanoe. 
ALVIN WILLIAM DK CLEHQUE, Ph. Chicago, IU. 
KARL HENRY KSCHMAN, Ph Drettlen. 
JOHN CYRUS EVERARD, Ph         . Elyria. 
FRANK LESLIE FLEENKH, Cl  . Dodge Center, Minn. 
BEN CHARLES FORSYTHE, SC Granville. 
KARL WILHRLU FRARCH, 8C firemen, 
i:u DBNI90N   I  M\ IHMI > 
\\ || UAH  I"   vs>   I I UTOK, 8C 
CLTDI JI WON HAIBM < 
FRCD MINN HIOOINI  BI 
\\ ILLAftO DlUKH K Hi 
\\'H.Iiwi ETW HIHUW ri 
DOM u D NB» K>N Jl " BTI So 
WALDO W UIRBN JOHNSTON, I'l. 
Kunti m JONH P 
RoMtu ESBA Kmui 
Knu \KI. PATRON  1 INTN1 i.l    «'l 
ElASWO]    M  ElOI  II : I I  1 OWB, Cl 
II uu» DCLAI Masai KOI B, I'll 
WAIIKIA   ! 'i MPRl r MlLLCN    I' 
WBNDRLI ZRRBI UILU 
PAUL DAVID MORRI 
I'llMII.K-   I  KWkllS   UOUl      S 
Lni it BATBB M ■--   B 
.UMK- I   M \ is MUNN    B 
RAI CAM ra M>« u i  - 
Roi in 1 Kunu is McCAirM   - 
ALMS NII I M« AMI MM!   Bfl 
BMWART fl     UCCLSU UfD( Be 
ROT MoBnaun Nim M m, Ph 
JOHN WofCHBBm NORTBUI   > 
'I'u U v Mis UU) PJ I BI< |    Be 
Parur WOLI PRVOH Ph 
Louu Aarraotn Eli MH ». s<- 
HAHLI HAMUBOM BHIPLRT, ST 
THOM\- HI RON Bum  Ph 
KHEI) BTAMLST 8n   BI   So 
'■.)'      N FrrcrasNf   PI 
RMVBT WALTER Sn \ EN«, Cl 
I;.. W MD B .-ii ■■ i s- Be 
< ILVTORD SCOTT STILWRU   S 
Gaoaoi HIVUN i STORES, I'h 
IvAir RAT TANNI 
Dum JUMKIM I 108 
HUOH CAMII 
DwiaHri i n 
CHAM I I I m ■* N ■' 
Bi LF1 OU RlDDLI W i KB   So 
\\ it us Sot n i H i in (I 
\N ii.ui ii >r i l.MH W lint   Bi 
Bonn l.l».Ml WlCKBNDBN, Ph 
PBBB ELLRTTOtn Wou   Cl 
i>AMi> I.:.MKI{ WOODS, Be 




i  S. I). 
llr. 
■ ' ■ 
1 ■    m Air. 
V    )' 
A' sis 
U Air 





t'mrpott, N.  Y 
K. I. 
mm Itland, III 
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Special Studentt. 
ROBERT MCBETH ALBAUOH, Conotton. 
(iimiliM FORREST ANDREWS Dayton. 
THOMAS AUSTIN CALHOUN Canton. 
DONALD MCMACKIN ("ALLEY Upland, Pa. 
HUGH SAMUEL CAMPHKLL Sparta, Wis. 
HOWARD (.'LARK Utica. 
W ii.LiAM ARTHUR CRAVEN Dayton. 
HOWARD DAVIEB GranvilU. 
W W.TKH OLIVER DAVIS.. Athfrton. 
WILLIAM CLAHENC B DEER Harbor Beach, Mich. 
FREDERICK MILTON DERWACTKR ZanesvilU. 
I >HCAK I.EE DUSTHIMEH, Thornoille. 
I hum i ARTHUR ESTABROOK Dayton. 
KARL KUPER FORRT, Hanover. 
THOMAS BROouriELD FRIZKLLE, Kauon, Minn. 
(HAKI.LS WILLIAM HOWELL Bladmtburg. 
CLARENCE RICHARD JONES Newark. 
FIUN.-E (LAIR KENT Stockton, N. Y. 
I tra iv IIOBERT LITTLE Norwalk. 
JollANO DAZEL MARAK,  
Singjan Sangma, Tura, Auam, India 
HAROLD WISE MARTIN, Hebron. 
LEE BLSWOMTC MOORE Newark. 
CHESTER ALDRITH POE Dayton. 
JOSE™ HAROLD RALSTON MatUlon. 
WALTER KARL RANKIN Dayton. 
AUSTIN 1'ARKER READ, GranvilU. 
CARLOS ISAAC RMD, Quaker City. 
HARRY THURMAN REEVES Paris, III. 
HOWARD DANA SIMKINS Newark. 
HENRY B SMITH Caldwell. 
F.LMER EDWARD SNEDECOE Tecumeeh, Mich. 
WALTER SCOTT STEWART, Rochetter, N. Y. 
KDWARD ELTON STIFLER, South Haven, Mich. 
JOSEPH FRANCIS STILL, Granin'He. 
GEORGE MILLIOAN STONER    While Ath, Pa. 
GKOROK RUSSELL STRAYER MarihaUown, Iowa. 
WINFIELO CARET SWEET         Hang Chow, China. 
CHARLES RE* TALBOTT, Sijterjvafa, W. Va. 
HAROLD HOYS TRACT, Hubbard. 
ARCHIE RAT TUTTLE Mt. OOead. 
Sumo I'ESUO dranville. 
WALDO FISHER WALKER Sunbury. 
FRANK ALBERT WANOLEE,. .. Sandutky. 
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ST»WABT AlIODann W AHI». KtUey't huifui 
EDOAR WARKEN WATPKKIBT  1'iqua. 
THOMAS HOWARD WlCUMDflH, ToU<io 
KDMIM   BLAKE WILLIAMS. , Sunbury. 
GBORUB BHTAK WILI.IAUH. MaaniLm. 
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STUDENTS IN SHEPARDSON COLLEGE CLASSES. 
Senior Out. 
BEULAH BROOKS BROWN, Ph Granville. 
ANNA ELIZABETH BARRETT, Ph Granville. 
LUELLA HILDRED BLAK.B, Cl Urbana. 
RUTH VAN DTKE CARLIN, Cl Granmlle. 
IRENE MCALLISTER CHAMBERS, Ph Shelbyville, Ind. 
ADA KHILT CBHtaLBR, Ph QranmlU. 
ESTHER JOSEPHINE CROOKS, Ph Ravenewood, W. Va. 
RUTH DAVENPOHT, Ph Cincinnati. 
GRACE LOUISE DUBOC, Ph Oskatooea, Iowa. 
ALVA RUTH EDWARDS, Ph Ironlon. 
CBLIA IIAOEHTY EDWARDS, Ph Newark. 
JOSEPHINE BERTHA FULTON, Ph Newark. 
MILDRED HUNT, Cl Granville. 
AMT HENRIETTA JONES, Ph Granville. 
BERTHA FLORENCE LATIMER, Ph Newark. 
MADUE CLEVE MOSBMAN, Ph Newark. 
MART EDNA MCDANIEL, Ph Raccoon hland. 
GRACE ELIZABETH NORTH, Ph cleaver Dam, Wit. 
LEONTINE L. OWEN, Ph Chicago, III. 
EDITH GRACE PAVTENOILL, Ph Swarthmore, Pa. 
SUSIE QUICK, Ph Ft. Collint, Colo. 
MINNIE AUNES SHAFFER, Cl Granville. 
SHIRLEY 8LACK, Ph Granmlle. 
KATHERINE TRIMMER, Ph Springfield. 
ADDIE TUDOR, Ph Walnut Mile. 
BLONDA BANKS WATT, Ph Chicago Junction. 
GERTRUDE EMMA WRIGHT, Ph Granville. 
Senion In Two Year Courie. 
A111 K DALZIEL, GrontiiHe. 
ELLA MARION ROBERTS, Granville. 
Junior Claw. 
ADA ZII.HU ALEXANDER, f3o Wren. 
NINA BINONER, Ph Mantfield. 
FAT ROBERTS CLEVELAND. Cl Maeeillon. 
ALICE COX, Ph Canton. 
BERTHA LOIB CRILLT, Cl Newark. 
MABT ELLEN DICKINSON, Ph New Caetle, Pa. 
ELIZABETH FORD, Ph Cleveland. 
LAURA ELIZABETH HOSICK, Cl Newcomeritown. 
HELEN KENDRICK HUNT, Ph Granville. 
138 \<t NI80N   i  \1\ ERSI i i 
BEITT Auntliii IONU Ph 
GCKTKVDE   Pli 
Lull i   I RAW M M OdOMBl .   PI 
PEARL Bl< KI.K Ul   ■ rn   I'd 
RCTH On C rr   I'll 
ALMA BUBKBTI Pol K   PI 
MARIE POBTZR, 8 
KI'LALI* ROBINSON, Ph 
OOBMBI IA "»is    | >;   ('! 
HAZEL Sn.s. I 
Jonraofi 9m IKT, Ph 
Bun   UlNKIMHT  STtltKR.   I'll 








'    /// 
/ 'iilTxcktoutx. 
Sophomore CUw. 
MARIETTA  \I I BN   PI 
ALTA KLJZ*UETH BAU>WIN, I'h 
MINNIE JSMABILLI BATH  Ph 
CloiD»   \zi \ Hi Hi, n 
EDNA Jom BBANHON, I': 
BEHSIE BBI 11 Bmi 11, I'd 
QULDTI EOI ra Ci u   l'i' 
GftACfl CO< mi (V    PI 
IMOUENE 1'iiii'Hnn.M. Ph 
CLABA  DAHII LI 1 IMII D   I'd 
HAMII KATRSRINI QI KCB, Ph 
HARRIET ZOIUI Di I iOODBABT, Ph 
[iATJRA  \DKLI.K HATHELD. I'h 
MAUV ASS \  III : rON   SC 
HMFBRA HOTJQSAM  PI 
OLIVE ASS   l» mum   Ph 
Ki JIARBTR CARUBI *. Jotan 
RA< mi Bum ■ JONI - I'h. 
MABEL VIRGINIA NBWTON, I'h 
.MTRA POWBLL, 'l 
MART Loi Ml R LMl   PI 
IRMA MARIE SMIRKS r    I' 
LILT BELL BariOM, .-< 
ECDORA SPENCER, Ph 
JOT Ft0UN< E TRAI >  CI 
KAE MARY TVBBBBB, I'h 







Salama. W.  In. 
H hMBM. M. 


















Freeh autn CUu. 
MART KTHEL Annorr, I'h        . . GranviUe. 
ABHIE HELEN ACKLZT. Pit GranviUe. 
MARIETTA BALL. Ph. Akron. S.   Y 
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GLENN BAHTLETT, Ph    Matlisim. 
CATHRYN ANNETTE BICKFORD, Ph Van Wert. 
NELLIE MAY BILLMAN, Ph Dayton. 
BEWIE JOHNBON BOLWINE, Ph GranviUe. 
JTANITA STEPHENHON BOND, C'l GranviUe. 
MARY LOUISE ('IIAMHERLIN, Pli Dayton. 
KMII.V KERR COLWELL, Cl GranviUe. 
KATIIERINE CURTIS CHITCHFIELD, Ph      . Mt. Vernon. 
EMTELLE MARIE DEAHDORFF, Ph St. Augustine, b'la. 
EDNA LUELLA EDWARDS, Ph Ironton. 
ADA ELANY I JUS   Ph Atlanta, III. 
MILDRED EHTBY KYEH, SC Dayton. 
< iurtsiE ALMIRA FLEMING, Ph        Marengo. 
GERTRUDE 0, (1 AFFORD, 8C Burlington, Iowa. 
KMUKI.I.K BURNICE GHAY, Ph HvansriUr, Wi$. 
ETHEL FATE GRIFFBTH, 8C GranviUe. 
MILDRED Auct; HAWKE, Ph  St, Louisville. 
MARJORIE FRANCIS HOLDEN, Ph    Martin's Ferry. 
ALICE HERRICK HUDSON   Ph Alhambra, Cal. 
HELEN JOAN HULTMAN, Ph Dayton. 
RUTH LOUISE JOHNSON, Ph Vrbana. 
ALICE MAY I.AMH, Ph Toledo. 
HAZEL LILLIAN Mums, Sc Hebron. 
K n 111 MATHER, Ph    Chicago. 
CATHLEEN BESS MILLER, Ph Watkine, N. Y. 
MAUDE MARIAN MILLER, Ph Ottumwa, Iowa. 
JULIA SARAH MOORE, SC ZanesmUe. 
LEILA FLORENCE MOORE, Ph Pataskala. 
CORA RACHEL MCCLURB, Ph Atlanta, IU. 
BERTHA MAE MCCRARY, Ph Qranville. 
MARGARET KENDALL MCKIBREN, Ph GranviUe. 
BEATRICE ELIZA HETH O'NEIL, Ph Canton. 
EDITH MARGARET PHII.HROOK, Ph Johnstown. 
KMII.V EVELYN SAYHE, Ph GranviUe. 
MABEL HATTIE SHIPLEY, 8C GranviUe. 
CECILE BELLE SHHEVE, 8C Union City. 
DEE FERGUSON SHUMAN, Ph CovingUm. 
KATHLEEN BLAINE SIMMS, Sc Dayton. 
KERN MIRTLE SINKET, Ph Croton. 
HARRIET HALLOU SMITH, Ph GranviUe. 
Low ELVIRA SMITH, Ph Columbus. 
MARGARET SMITH, Ph Pawtucket, Iowa. 
MABEL WTATT SMUCEER, 8C Newark. 
LETHA CHRIBTINE TANNEHILL, Ph McConneltviUe. 
GEM ELBERTA TAYLOR, Ph Toledo. 
SUSIE THEOBALD, Ph Canton. 
141) ; t SIS.I\   rsi\ i Bftl i i 
JKNME GRACI TRACT. Q 
Kt'TH MAMAM I  W * 'KIN-    I'ii 
NELLIE HI ^  \\ u< • •rt   1'h 
JANE ANNE \S n.u \M-   i 
FLOKENIE EDMi WlLROR   I'll 
Special Students. 
ELIZABETH   \ 
BtMAN  R ifnOM   \i HUOHT, 
fiRAt'E NMIUI CORMU 1 
KTHEL Drama 
(JRACE BBETL I'I« K 
I i RAKOH Mii'iiiRBR \m i Dn 
MAHY Buu BATOR 
ILKA (IASKELL. 
TlLLA GRAHAM, 
KVA FAITH GRANDRTAffl 
Im MARII HAMNJ 
MAKII: BOWHAH   HATTRRRUI 
PSAJU   HEM t \ 
I LOU MCR MAI  HI RM \N 
Lorni I -it 1 .\ Htm 
PAl I   [IVLRHIH 
ADBLAIOI I *i - 
QLADTS KlMlKH 
Jamil MAR LADI I 
Hi I I s ! OOIRI LAUROH 
GORRI Uti (- I.MEN  LONOI"  N 
EuZARBTfl  1  LRU  III 
I ■ ■     BM( I  i El N  HOD I  IOMRST,     -    . 
FAIni LAVONRI M■' »A K^ 
IlK-Mb    \MIA   M   ' . M'.IIV 
CATHUUMI PAI L 
Ibn \ I- (in i   Piocj 
I,n.\ ILuuuurai I 
ICATCLAIRI RICRJ 
KITH \ im.IMA RORBINS 
Kt'TH   ! ROOD,, 
GBHRITDI BELINDA BMMOM 
QWLADI a 8w N< ER, 
META \V urn \ BTBI BMI 
Jwmw H'HITAU BTRI I.I 
DORTBT It'   'it  8R "  :/ 
HmiMtt UARO MIET TATTEHAHALL. 
iii  EN FAVIIXITOI rara 
CH IRLIRR W H OOMOM, 







H   /rw. 




I   -   •   in.l. 










,i |  fa rriBt, 
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SHEPARDSON PREPARATORY DEPARTMENT. 
(Nol«. With the first Mmeaterof 1008-1000 Kbeperdeon Collece adopted a four years 
preparatory eourae, butpupila are required to have completed the work of the first year 
previous to entrance. The. three oUueea enrolled are designated in the following lula ae 
Senior Claea, Third Year Claas. and Seoood Year Claaa.) 
Senior Class. 
GRACE ADELLE BOND GranviUe. 
ESTHER 1X>RINDA CAKNBT GranviUe. 
RUTH ISABEL HOPKINB OramnlU. 
HARRIET OLNET HUNT GranviUe. 
IDA MAY MOBSMAN        Newark. 
KVA ARMINTA NIXON GranviUe. 
LAUKA BLANCHE ROBINSON Goodfleld, III. 
JULIA IRENE ROGERS GranviUe. 
IAABELLE MADD TAYLOR Toledo. 
MINNIE GUY TIOHT GranviUe. 
Third Year CUse. 
ELLEN ROSE CARLIN      GranviUe. 
KLEANOH JOY CARMAN    GranviUe. 
GRACE MILLICENT CHAMBERLIN    GranviUe. 
FLORENCE ADELLE DTI GranviUe. 
MARIE BELLE GLASS Hebron. 
KERN MARIE GRIFFETH—   GranviUe. 
KAYB JOICY MCKINNEY    Ben'$ Run, W. Va. 
NORA LENA RANSOWER    GranviUe. 
CLARA EMILY SHELDON GranviUe. 
SARAH WOOD STASEL Newark. 
DORTHY HELEN WOLCOTT Conover. 
Second Year Claia. 
RUTH ELIZABETH DEARDORrr St. Augustine, Fta. 
MARY ELSIE EATON GranviUe. 
ANNABEL NORA LITTLE Dretden. 
EMILY SPENCER GranviUe. 
MART SUVOONQ  
Kiang-nan Areenai, Shanghai, China 
Elective*. 
ELIZABETH AOLXR Columbus. 
ADA ZILLAH ALEXANDER Wren. 
MART DANIEL ARNDT Hanover. 
GLENN BARTLETT l\'au—on. 
.. 
142                                   DIN1S0M i M\ UMT1 
KAniKniNK Cumrui <   n. ut nut Mt. 1 i 
BuiAuna CBOWI Canton. 
OKUA DlCKlMOW Radnor. 
AZALIA DOOOBTON llubb.ir.1. 
MlLDKED   ETU Dayton. 
(il'HMI     \i Ml   LA   i      ,  MIS   . .\ftirrnoo. 
TlLLA  (illAHVU t rnirysbury. 
ETHEL KAYE CiHi»»Krii GranriUf. 
MILDKEU Ai.i! ■ HA* U IMHf, 
Kirn Loom JoamoM I'rbana. 
GLADI I Kmrn Urannll*. 
SlLM\  If,   LUMDttKI h'atl Lwcrpoul 
ALICE HAT LAMB 
(''l\-l   \\      |    I.1I1N    [■ /. i ■. rfKioi. 
HAZEL Lll UAN M KHU\ U.' 
FIXIKKM ■ I tMH HONTOOHttf \ >  arc. 
BELLE Cmruw MI»ORE .4nW'-r«m. /n</. 
CiOU) M Md ILOQOAOI CMIMKIM 
BLBAMOB 1 INI lf<£oi QramiUt. 
BESSIE   \MH  Hoi IAOOM QraimB*. 
Ml.SAN   N\KAJ!M0 Owmflb. 
LCCILE KLIZABETH OWBKfl JeffrraonnlU. 
CATHERINE PAOL WtMterrxllt. 
MILES ISABEL PIOO \'   art. 
LtOBA NEWELL PBOOTT 'irannlle. 
Eton Bmn HOCKVOOD OnmwOti. 
MARION QBATSON HOME GrantiUe. 
K\THLEFV BLAOCI Bnua    . . liauUm. 
HARKIEI BAIXOO SMITH (JranviUt. 
LOIS KLVIKA BHITH Dt*MT, Colo. 
fJwL\Dr* Snuri n 'irannlU. 
META AMAMM BTBYBNI Conni'iii 
DOROTHY ROTH BWABTT GrannlU. 
Bnn UABOAUT TATTMMUU h<i'/t"h 
OEM ALBERTS TAYLOR Toltdo. 
SISJK  TtlE'UlAM) CnnUm. 
\urr. IILIZABETH WARNER (Imn'-ilU. 
Bmu VIOLA WARNER Grawillr 
NELLIE ArornTA WHITTEMORE ■   .         Ktrne. 
I'HARLIES Woummiam WOOUKIN 
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STUDENTS IN DOANE ACADEMY. 
GRADUATING CLASS OF  1908. 
GEORGE ELMER BLACK, Cl. EDWARD PAYSON LINNELL, Cl. 
CARL KINO HOVER, Cl. WARREN DEMPSY MILLER, Ph. 
PHILANDER SHERIDAN BRADFORD, SC. WENDELL ZERRE MILLER, Cl. 
ROHERT <)RIN  BUHUETT, Cl. JAMES CALVIN  MlINN, SC. 
Wu. DAVID BYAHD JOHN WILLIAM PARKER, 8C. 
KARL HENRY HSCHMAN, Cl. THOMAS EMORY PATTEHSON, SC. 
CLYDE J. HAZEN, Cl. EDOAH JOHN PHILLIPS, SC. 
IloRArE MANN HILL, Cl. JOHN SAMUEL, Cl. 
WILLIAM DIMOCK HILL, ('I. HENRY WALTER STEVENS, Cl. 
WILLIAM EVIN HUFFMAN, 8C. ERNEST C.OTHART SVENSON, Cl. 
WALDO WARHEN JOHNSTON, Ph. DEXTER JUNKIN TIOHT, SC. 
DONALD J. I.EIDIOH, Cl. CHAHLES EMERSON WARNER, SC. 
WILLIAM EVANS LEWIS, Cl. LINDEN RINK WILSON, Cl. 
TRUE WALLACE YALE, SC. 
Stnior Cum. 
ROHERT MCBETH ALLBAUOH Connoton. 
EDWARD RAYMOND ARHCRAFT Howard. 
WILLIAM FHEDERICE BBCKEH Kelly's Island. 
WILLIAM HENRY CUTLER Carthage, III. 
WALTER OLIVEH DAVIS. Atherton. 
WILLIAM CLAHENCE DEER Harbor Heach, Mich. 
BENJAMIN CHARLES FORSYTHE. OranvilU. 
HARRY FOVAROUE HBNTHORNE Newark. 
FRED MUNN HI GO INS Sharon, Pa. 
CHARLES WILLIAM HOWELL Blatlensburg. 
DONALD NEWTON JEWETT Aberdeen, S. D. 
FRANCE CLAIR KENT Stockton, N. Y. 
ELLMWOIITH BOUTBLLB LOWS HinedaU, N. Y. 
QUINCEY ALLEN MAIN Ashley. 
JOSEPH HAROLD RALSTON    MauiUon. 
MASON KENT READ OranvilU. 
CARLOS ISAAC RBED. Quaker City. 
HAROLD EMERSON RUTLBDOE Newark. 
THI»« AM BYRON SMITH Hadky, Ky. 
JOSEPH FRANCIS STILL Newark. 
CHRISTY ERVINB STONBR Verona, Pa. 
GEORQB MILUOAN STONBR Verona, Pa. 
WINFIBLD CARBT SWBET Sheboygan, Wi*. 
SIDNEY JABEZ TOHR Fall River, Mat* 
HAROLD HOYS TRACY Hubbard. 
ARCHIE RAY TUTTLI Mount GUead. 
114 DENISON   l-NIVERSITT 
EDGAR WARKEN WATBRtan 1'iqua. 
STAFFORD RlDDLR VlBI CKirago, III. 
GBOBQB BTBON WILLIAM* MiusilLm. 
CLTDK CURTU WILSON lb, Irul. 
Junior CUu. 
P—MAH » >- ' 'HRYS1 U 
OLIVER I'AII  I OBB IN 
KI.I.I- BARKI B I IOWNRI 
GBORQI l BRGI >"N i uma 
PAUL BARR1< |QB ULfcM 
WAJ ru LRROI .1" DAM 
JOBANt] M IRAK 
HAROLD WIBI M MI US. 
L| - II■:.   1   OH IN   Mir.  RRU 
BDBOM CoLDRRM   Ki'lT 
JAMBA <''. m SAROBRT. 
JAMI -  HBNRI  SMITH 
WALTRR SCOTT BTBR uti 
Knu MID ELTON Bnri BB 
JAM - I'M.i v THOMPSON 
EARL W ITKIMI 
BnwARi EUIKI  H'i 
JAMKB E*BRR1   W ILBON 
. .t'ulumbuM. 
tlrbron. 
NtWton OR Ayr, SroCianJ. 
OrmnXU. 
Ir mim, 




•  -,!lf. 




1     ■  i', i 
(iriinrille. 
Second Year. 
OLIWR ROLEI GLADDTOHB ILLBJM 
11**11. N BlOOB 
BOT< I BHBI IRD, 
W ILUAH i w.us 
JOBBPB ' i I BOON ' Mel.IN 
Sri N    I H  BRIO 
HARRY BEBAR I UUCBI 
EWART ' ILADO 
I I   M.VII i i : 
JOHR SHI RWOOD FLBBI 
WALI ■■ BBI 'Mi 
RUDOLPH JACOB GO I 
II LYI - DL IRDORI * IRABU* 
HiRRi 1 IBMINCJ HOPKIRI 
CRABI I - WORI M< Li I - 
U II I.! Uri BBI ' I   OODBR 
ARTHUB CI n TOM PROI n 
HAROLD I BMNI > kt< KBBI 






'/'.IN   Bo, 
BJo, 
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ROBERT HENRT TRACT Hubbard. 
FLOTD ALLIK UNQBR OdtU, IU. 
ROBERT MONTR WARNER * OranvUU. 
Pint Y«r. 
LAKERN ABHBROOK GranvilU. 
ALMA L. RRUMBACK OranvUU. 
EARL CHESSHIH GranvilU. 
JESSE ASIICRAFT CHILCOTE Newark. 
ROT HURTON DEER Harbor Beach, Mich. 
ROLLO RATMOND GARHETSON GranvilU. 
MELVIN HORACE GODFRET Lowell, Mich. 
ARTHUR MELVIN HARBHRAKOER HUlsboro. 
FREDERICK RATMOND HAZEN Achor. 
ARTHUR LOWELL JOHNBON GranvilU. 
GILBERT ALVIN JONES GranvilU. 
ERNEST TRUMER KEMPEH Freemansburg, W. Va. 
HAROLD KIER GranvilU. 
FRANK OSWALD KRUH Sterling, N   Y. 
REGINALD HEBER LATTA GraysvilU. 
RODNET ERNEBT MCCOLLUII GranvilU. 
RODERICK ALLEN MILUBR Put-in-Bay. 
Win.iAM VICTOR MILLER Dresden. 
HARRT LINCOLN PETTT Columbus. 
DELBRRT RANDALL PRATT GranvilU. 
FRED PAUL SHELDON GranvilU. 
KENNETH LTON ULLMAN GranvilU. 
EDWIN CARL WILLIAHH   Norwalk. 
BltctiTes. 
LOTT WHITE ADAMB Revere, W. Va. 
EDWARD LIVINOBTON ATWELL ZanesvilU. 
CARL KINO BOTKR Venetia, Pa. 
THOMAS AUSTIN CALHOUN Canton. 
DONALD MCMAKIN CALLEV Upland, Pa. 
8COTT WILLIAM ('AMP Mt. Vernon. 
HOWARD DAVIES GranvilU. 
FREDERICK MILTON DERWACTEH ZanesvilU. 
OSCAR LEE DUSTHIMBR ThomviUe. 
PAUL BANCROFT FANT Newark. 
FRANK LESLIE FLEENEH Dodge Center, Minn. 
KARL RUPER FORRT Hanover, 
THOMAS BHOOMPIKLD FRIUBLLK Kasson, Minn. 
LERTEK JOSHUA GORSUCH Abilene, Texas. 
ROT MORTIMER NEWMAN Fairport, N. Y. 
II''. 1>1 NI80N    r\l\ ERSITT 
Hoi IIU S IRBOBOI QI 
1 ; \u i;  I D« IBD BNBOB) OB 
Cl IFTORD S< uri >m w i i i 
|.    ■ 
Hi MU.I- Ftl \   I M H'-rr 
[TAN RA1    I  AMMI'I 
FBANK   UAERI WANGLE* 
\\ ii.i i \\! 8oi  KH U BBB 
i  : ft"l( KBMDI N 
DAVID II UBR WOODS 
r«coi 
. "i.«A, .UiM. 
ittown, /owa. 




' 'nu-n OJy. Po, 
STUDENTS OF THE CONSERVATORY OF MUSIC. 
Seniors in Diploma Course. 
KAKI. HENRI EACHMAR   Piano DFRMIDR, 
MARTHA i Li R* HCTI Violio Viwar*, 
FATE II' LflHISl '.. Pi LDO OfW 
GRAI IH   KEEN AN I ••.: ID V*« art. 
BUBAM   R UfBOM    '.: Bl IOH1 
■Ami   DANIBL   lBNDT 
\i I \  BlJlABBTfl  BAI !'»]S 
JOUBT BABBBR 
CATHRTN ASM riv Bl< kK>RD 
NINA BlNQBa 
MARTHA ELIBARI ra BOND 
BBBBR BELLI BI - • • 
; ' M'is  |ii BOBT1 
HHABUDS Al        -    IB .|\N 
\i .' row ii IN* OMI 
HABOABI I ( 'ABO! IM  < M kPTBI 
Mini   Lot  Ml   I  HAMBEBLIN 
I    I M    M    \it I»I BB ■  H I H 
A I.I IK M LEO ABM '  HR1 II Mi 
I .1 LD1 -  I DITB Cl ll 
PAUL WOOD * i BVBLAND 
If.     \M1  UDI   <   ""k 
li'iKKM L  COONB 
i.i HAM in BHIBLBI CBOWI 
I.ET1U CUMMIRTa 
El UfOBl INK  I >\\ IBB 
\NS IDODBTA DATM 
I.-II II I \! U|||   DBABDOBVV 























St. A uijutttne. Fin. 
\rwark. 
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OHOA DICKKRSON Radnor. 
AZALIA DOUOHTON Hubbard. 
GRACE I.cIUISE DUMM- Oskaloosa, Iowa. 
Hi iM iii E. DULL Bird's Run. 
BUM BAUD Marengo. 
MARY KLIZAIIETH EVANS '/.anesviUe. 
MRS. H, M. EVANS Newark. 
MILDRED ENTEY EYKR Dayton. 
EMMA GRACE FIELD Columbus. 
JOHN SHERWOOD FLICK Newark. 
JCAMTTi FOHNCT Bird's Run. 
JosErniNE HERTHA FULTON Newark. 
ILKA GASKEL Canton. 
MARIE JlKl.l.r GLASS Hebron. 
MATILDA MARIA GLECKLER OranviUe. 
TILLA GRAHAM Fra.eysburg. 
ESTKLLA EMMA GHIKEITII OranviUe. 
ANNA I-OUISE IIALDY Camp Chase. 
I.AUHA ADELLA HATHEI.D Dayton. 
FANNIE M. HEANEY      Columbus. 
MARY ANNA HELTON Waeioto, Ky. 
FLORENCE M. MERMAN C'roton. 
farms EBTELLA Hess Cement City, Mich. 
Z. BLANCHE HIRST Newark. 
MARJOHIE FRANCES HOLDEN    Martin's Ferry. 
HARRY DEMINO HOPKINS OranviUe. 
RUTH ISABEL HOPKINS OranviUe. 
ALICE HERRICK HUDSON Alhambra, Col. 
CAROLYN JULIA HUNT OranviUe. 
HELEN KENDRICK HUNT OranviUe. 
RHEA MINCHVA INOLCR Newark. 
RUTH Louise JOHNSON ■ ■ Urbana. 
ADELAIDE E. JONES Newark. 
CLARENCE R. JONES Newark. 
FRANCE CLAIR KINT  Stockton, N. Y. 
RI'SBIL EZRA KIMMIL. Dayton. 
JENNIE M. LA DUE Ottawa, IU. 
SELMA M. LADZINSKI East Liverpool. 
EDNA VIRGINIA LEARNED OranviUe. 
GRACE NATALIE LEARNED OranviUe. 
WALTER J. LIVINGSTON  Piqua. 
ALVIN NILE MCCARTNEY Dayton. 
LULU M. McCLuaaAOC Coshocton. 
CORA RACHCL MCCLUKC Atlanta, IU. 
ELCANOR JANE MCCOY OranviUe. 
FAITH L. MCCRACKEN Croton. 
148 DKNIBON    I'NIVERHITY 
RATC. MrMui's CmmdatfM,N. Y. 
SYLYIA Mnm.w Cambridge. 
HOT MORTIMER NBWMAJI Fairport.S.   Y. 
NELLIE <\ NlXOM 8L Pan*. 
LuciLE BLUABBTB OWBHI .JefenoniilU. 
EDITH M. PATONOH i QnmwiUt. 
Rorasr EDWUI PUMAR Qrmvrittt. 
KATBBYM I' Columbia. 
LEILA MAI 1 Vfny. Irui. 
MARIE I'ORTTK We Aon. Mxeh. 
LULU M. POWS                                                     .... Terra Haute. Ind. 
BUBAMrffl POWBU Marietta. 
I.AI'KA NEWELL. 1'HOCTT .GrannUe. 
KITH VnaiNU HO»BIN(* MuitiUtotrn. 
Ron EMUl ROCKWOOD  .GranriUe. 
MARION GBATBOM  ROOI GrannUe. 
ETHEI  M. KOTIE Boxcling Green. 
I'MI   PW0>  RUOG S'ruark. 
LOUTK A. ltr«-rT Stryker. 
CECILS BELLE 8nit i L'num City, Pa. 
DIE F  BBUMAN Conngton. 
(iliAi K B. BOD Joh'i-' 
Lon KI.VIKA BMtTH GramilU 
MABEL w BMUCEEJ Nimmrk. 
Bum l   3m Ttnmmk, Mieh. 
Coua::i • B u gnmrfffi- 
Qwi UN - 8PBN) I R Of "i'llU. 
BABAJ \V ETTAABL Ntwark. 
BERTHA  I.   Sit I > N Seuark. 
CLirrORi* S. STILWEI I   Cleveland 
WlMFIBU) CAUT >WEET  Hang Chow, China. 
Pm OBAl D CanVm. 
C'HAKLE- WATLAMD THOHAI l>i-/ton. 
MAI*HE L PHOHF* N OnmnUc 
HELEN FATILLI Torpota bforiofca, iapon. 
NELLIE BLT WALCCTT Columbu: 
BnWAJrT Ali.    -    '  -  'A . rfflflj. 
Al.H E ECUIABBTfl WABKBH die. 
Brnn WARNER GrannU*. 
IKMA VMOBKl   WATEIND Etna. 
BLONDJ BAWU H •■ -i>jn Junttim. 
ESDOAJI WAABIM WATBBIOHT 1'iqua. 
MlLUB  AVOQSTA WillTTEWORE Kerne. 
HAT HOLDS* WIIJOII       QrmmQk. 
MiMOBll E  WITTER Bomon  Mam 
FRED BLLBWom Wou Talmkt 
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I'MAiii.iCN W. WOOLSON Newark. 
EHTELLA MAE WKIOHT <iranville. 
EVA WHIGHT ('roton. 
EVA LUCIUS WRIOHT GranvilU. 
I.ELA ANN ZIMMEIIMAN lAmdonvilk. 
STUDENTS IN ART. 
MAUIK ACKLEY GranvilU. 
ELIZABETH   \<;I K r■; Columbus. 
SUSAN RANSOM ALHHUIMT Milwaukee, Win. 
MARIETTA ALLEN Tan Wert. 
CATIIRYN ANNETTE Bicuroiiu Van Wert. 
EWART CARNEY GranvilU. 
GRACE NAOMI CORNELL Xlexandria. 
ALICE Cox Canton. 
KATHERINE CURTIS CRiTcnriEui \1t. Vemon. 
ANN AUGUSTA DAVIS Newark. 
JEANETTE P'ORNCT Bird's Run. 
GERTRUDE G. GAFFORD Burlington, Iowa. 
EVA FAITH GRANDSTArr GranvilU. 
INEZ MARIE HANNA i'Uvelaml. 
I'EARL HENLEY Chicago, III 
HELEN LOUISE LAMBON Toledo. 
CONSTANCE ELLEN LONOBON Liverpool. 
FAITH LAVONNE MCCRACKEN ('roton. 
EMILY FRANCES MALONET Savanna, III. 
HAZEL LILLIAN MARTIN Hebron. 
ELIZA DETH MEAD Beloit, KIM. 
PEARL BICKER MERCER Newark. 
NELLIE C. NIXON St. Paris. 
BEATRICE ELIZABETH O'NEIL   Canton. 
MAHOARET PLATTO Newark. 
ELIZABETH POWELL  .   . . Marietta 
RUTH VIRGINIA ROBBINS MiddUtown. 
LAURA BLANCHE ROBINSON. Good field, IU. 
ALDA SCOTT   GranvilU. 
GRACE B. SIMPSON Johnstown. 
ALICE SMITH GranvilU. 
ELLA GERTRUDE STEWART Joliet, III. 
ISABELLE MAUD TAYLOR   Toledo. 
ADDIE TUDOR Walnut HiUs 
STEWART AUGUSTUS WARD KelUy's Irand. 
ISO M WISOM    ! MVKIlMl > 
SUMMARY OF STUDENT ATTENDANCE. 
Graduate Btudenti               fl 
Brniore. GranvOfe College     38 
Bbepankon College..  .27 
       65 
Junior* Granville College .. ...        ... ....      23 
Collegr ...  22 
- 45 
Sophomore*.GranvilleC Uegi .     .. ...       II 
<           .        ..      27 
- 68 
Frwhmen, Granville College 63 
54 
     117 
Bpecul ft .48 
8he] eg)   40 
      88 
Doauo Arn'lr>in\   Ben      Year    ... ....        .30 
Junior  Year   18 
.      .      . 22 
Plrtt Year .23 
I  .  2."> 
118 
si.ip.t-.i-'  Preparatory   Bei    r Yaai ..    .     10 
I     i Year..,    . ..II 
1 Year ....... 5 
Efeetivei      44 
—    70 
Corwervatory of Mu«i< .   .                          . .                                    . p # ,     126 
School of An  35 
Total enroUmejit, exduaive <>f :■!! repetition!      .... 552 
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SCHEDULE OF COURSES AND HOURS. 
All odd numbered courses in the following tables belong to 
the First Semester, even numbered courses to the Second. 
The figure in the first column to the right of the name of the 
course indicates the number of hours credit given; the next col- 
umn gives the page of the catalogue on which the course is 
described; the third column to the right of the course name 
indicates the division of certain courses into sections, or into 
lecture anil laboratory work. In the columns headed with the 
names of the days of the week is indicated the hour of recitation 
for each day on which the class meets. The student will of 
course use this schedule in connection with the statement of 
general requirements of the Group which he has chosen, and with 
the full description of courses given in the detailed statements 
of the various departments of study. Starred courses (*) are 
either given only on alternate years or have some other pecu- 
liarity which cannot be given in this schedule and for which the 
student must consult the full description of the course, which 
will easily be found by using the page reference in the third 
column. 
The Gymnasium hours scheduled are for the required phys- 
ical exercise of Freshmen, Sophomores and electives of not more 
than two years' attendance. The detailed assignment of days 
for individual students will be arranged with the Physical 
Director. 
SCHEDULE  OF  COURSES  AND   HOURS. 
NAMW or OlMMM OMMW PAOB 
U 
Horn. TIE. W«| rm-M Km          SAT.    )    NAMR or laannKiaa 
Aatrnri< 1 m a M s «> 1   PKtmv.r r.ilp.lnrk 






i gnaUl aad 
'    lai'l l'i..l^«..i BtKkon 
iad 4 i 1 1 
[Lae 
Lab 
II <«i II I»I 
lai'i Piiifaiii nilibaaj 
H T»-IV :> 4 ■   ■ 
n>c T •] 7 «t 
:  *°                                *— 1 PrafaHM >: 
I in • 40 i 
■ 1 ■1 
I ib 
7 «l 7  «> 1 \—il l'ftr*m.t .-tn\t,r. 
*li tan* Vaad 10 I US 
l.i. 
'    7  «> 
7 « 
r \— i   |*|nf— ia  Hlirknay 
*   Ml 
*BMM3   11 -' «5 'L~ 
Lab 
1    7  «> 
\    H «l 
7  411 
Aaa't PWlMWt Slirkiwy 
BotHQ   12 1 M 
0m 
tab 
f   T«0 
- M 
7  « 
7 40 
« HI 
,  Mi- Darin 
* Botany ttaad II M AH'I IWeaaor Htk-kner 
('h#m wtrv A and B 4 ei u 






Chemistry A ami B 
(2nd DnuMin) 
4 (i c. ; IOOO 






CbeinJrtry 1 and 2 2 (i 11:00 11:00 ProiWor Biumback 
SCHEDULE OF COURSES AMD   HOURS—Continued. 
NAME or CoraaB CBBDIT PsOS HOBt. To BB. Wso. THUBS. FBI. 8AT. NAME or IMTBCCTOB 
Chemistry 3 and 4 61 Lab. 
(   10:00 
1   11:00 
10:00 
11:00 i I'ruftMur Brumback. 
Chemistry 3 *nd 4 
<2od Division) 
SI Lab. 
1     1000 










;   2:30 






•Chemistry 7 sad 8.   . to Prufeaaor Brumback. 
Chemistry 9 sad 10. . . aa fl.ee. 
' I.:.l. 
1:80 
1   1:30 
(ft* 
1:30 
1:30 Profeaaor Brumback- 
2:30 
"Chemistry 11 A 12 




I   3:30 
1:30 
2:30 : 
Profea*. r Brumback 
Proff*aor Traak. 
Eocioeerioc 2  68 
I  7:40 






8:40 1 Profwaor Traak. 
•Eaf.ioeer.os: 3     88 
/   1:30 






2:30 ::::::) Profeaaor Traak. 
Engioeerios 4  69 
(   2:30 






3:30 ::::.:) Profeaaor Traak. 
"EogioeeriOg 5  68 
,1:30 








EnsiQeerinc G  68 
f   2:30 




■ ' ■ run-IT PJ    • MM 
•1 « 
■ 
* I 1 7   *> 
1 I I 30 
: 1 
": 1 80 7 «D 
'"ill 00 
SCHEDULE  OF COURSES AND  HOURS    Continued. 




En«.i*h ] 3 
Ktul.-h I 














-  4H 
I n 
s  4.1 
«  4ii 
i   .«! 
II INI 





■  i.—i. 
•   lr..l 
I-I..I- ■ i,... 
I'r   faMoc   Iruk 
PratMorTnak 
\i«'i Profaaoi Robina 
'    wi Plullli fctoll 
FMitlMf U ,!!.>„,. 
Ftatom « .ih..n- 
MlM M..M«<>lnrrv 
SCHEDULE OE CO URSES 
IYEAV 
MID  HOURS—Continued. 
NAME or Cocuc CRBMT l'...i. M..N fftl).    j Tnx-U. Fw. SAT NM» or Is«TBU«rok 









8:40 Miaa Monlgnmtry. 
Prof«Mor WiUianw. Knzli*h 9 and   in 






11:00 II 00 Mi» Mootfcom.-ry 
Mi«« Jones. 
English 13                  .   . 3 47 11:00 11:00 11:00 Miss Montgomery 
English 14 2 47 10:00 10:00 Professor Williams. 
English 15 2 47 7 40 7:40 Miss Montgomery. 
English IT.nd 1« 2 47 1:30 1:10 Aas't Professor Robert*. 














French 3 aril 4 4 44 10:00 10:00 10:00 10:00 Professor McKibbeo. 
French 5 3 44 7:40 7:40 740 Professor McKibbeo. 
French 8 










7:40 7:40 Professor McKibbeo. 
Professor McKibbeo. 
Mr. Oit.-l.rcrhi 
French 12 3 M Professor McKibbeo. 
neology A      2 57 10:00 10.00 Professor Carney. 
- i I. 
■■ 
■ 
OnuRn | |       i 
■   ■ 
Qanaaa ~ M*J 8 
■ ■ - 
Ofwli i 
Of«afc   t MHJ 4 
BCHBDULB OF COURSES AND  HOURS   Continued. 
. - 
Ufa 




SAM or  Nantr< 
Piiif—m « VM-J 
■ 
< if i 
10 00 10 oo 
* II •  M«rnrt. 
■ 7 4n 7 in 7 #' I'r    !.■--...r 1  «riir\. 
■ . 
H Ir..lr~., (•,,„,,. 
10:00 
i   ai 
10-00 
1 .i.1 
10:00 1.1 (HI 




10 00 HMD n: 00 Ii. 00 lYnliui CUiDbwIlii 
. n 7 4" 740 PRiMor CfcaaMhi 
i -   10 -    In - n Puflil ll,»,„l-thi, 
M N      HI •- *> Pialiui nm.liMlli 
i I.M.I 10 00 iin.i INlflMIII  ( ..l.rll 
t 1 ; «ti 7 #l 7 40 7 10 Pmtinui C.I.HI 
4.1 -       Id s M KM I fafam Colwrll 
I- - 
r 
SCHEDULE OF COURSES AHD HOURS—Continued. 
NAME OF Cocaa* CBIDIT P«OE Mns- Ton. Wio.       Tui-Ka Fai. SAT NABSB or iNeraucroa 
3 43 1:30              1:30 1:30 ......     Professor Colwell 
3 43 8:40 8:40 s:*U Professor Colwell. 
Gymnasium hours   . 4 
I Sec. 1 
IS*-. 2 "2:30 
7:40 
2 30 
7:40 )     Mt.  y rwnin 
ISM. 3 2:30 2:30 )    MxJon 
History 1 an i 2  4 S4 2.30 2:30 2:30 2:30 Professor Goodell. 
History 3 an 1 4  3 ss 1:30 1:30 1:30        Professor Goodell. 
History 5 and 0. . 2 ss 1:30 1:30 Professor Ooodell. 
History 8  3 84 7:40 7:40 740 Professor Goodell 
History 9 . 4 M 7:40 740 7:40 7:40 Professor Goods!!. 
History 10... 3 M 7:40 7:40 7:40 Professor Goodell. 
History 12 4 M         Mitt Sorenseo. 
History of Art 1... * M 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40  ;   Mitt Barker 
'History of Art 2. ■ 67 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40   | Mitt Barker. 
•History of Art 4 5 07 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40       ]   Mitt Barker 
Italian 2  4 4S 8:40 8:40 8:40 8:40         Professor McKibben. 
4 45 8:40 8:40 8:40 8:40  i   Professor McKibben. 
Latin 1 and 2  4 48 
(Sec. 1 
So:. 2 
7:40 7:40 7 40 7:40     j Ass't Professor Roberts. 
11:00 11:00 11.00 11:00       Profeeeor Johnson. 
Latin 3 and 4  4 48 8:40 8:40 8:40 8:40 Professor Johnson 
Latin 5 and 6  4 49 10:00 10.00 10.00 10:00 Professor Johnson. 
Latin 7 and 8  2 49 1:30 1:30 Professor Johnson 
Latin 9 and 10  2 49 1:30 1:30 Professor Johnson 





\!  I 
" « 
'! I 
Mu»ic 11 »., I II | 
i 7   *l! 
tl - t s   *> 






1     ' 111 l»l 
1 
l t 00 
a 11 00 
a 

















NAMI ..f iNanucnxi 
• lafanaoa 
Mr    HpCBKCt 





ProfoMoi <.II[..K>. k 
Pnfoanr QHprtvtrfe 
Pfipf—Uf <-il|rt»ir,'k 
Mr  Wood 
Mr   V\..„j 
Mr Wood 
M, Wood 
Ml   M 
SCHEDULE OF COURSES  AHD  HOURS   Continued. 
NAME OF Coiasa 









Physics^    












10 00 10:00 
1000 10:00 
11:00 
1   10:00 
|   11:00 
f 7-.S3 
U« 
T   10:00 
(   11:00 
8:40 8:40 
1   7:40 7:40 
I   8:40 8:40 
f   1:30 1:30 













































M  ■ ' i 10 
11 n ■d l-' 
M.i-i. 13 a ..1 ii 
■ H 1 •  . . R   | In-  U Fa S.i NAME of Immcm 
«m 















11 00 II 00 
.  1" 
1 1   INI 
• 
1 1  <-i 
Pnltmim «.ii[ .■ 
and 
ML-   PWeUMUn 
ll> IN. in 00 In oo III   INI rinf—III -.Hi it 
III    IX! in 00 ill   ID) r<    ■ .■     | 
Tl 00 l I 00 II   INI II    INI 
II 00 II   IN) II 00 il 00 M.PV. |v. 
H i" - Ill B i" I*i 11 ■ i II CMpnnkff. 
1 >*  4.1 Hi  Wood 
1 M ■ 1 M 1   Hi Mr   Wood 
  
\ in INI 
'   II   INI 
111 INI 
II   INI 
III INI 
1 1 00 
ll 00 
Mi   Wood 





Mr    Wood 
Mr    «--l 
SCHEDULE OF COURSES AND HOURS   Continued. 
NAMB  OP  COI-RSE CSEDIT l'AOE Mo». TIE..        Win 
1 
Tmrsm l«i SAT. NAME OF IV«THI'1"« 
Music is mi i« 2 M 
1   1:30 
'    230 . Mr. WooJ. 
Philosophy I 1 41 11:00 Pr«ai<lent Hunt. 
Philosophy 3. 4 41 10:00 10:00 10:00 10:00 ."rrsMiNit Hunt. 
Philoaophv 4 • 41 10:00 10:00 10:00 10:00 10 00 Pmiaent Hunt. 
r h y «i .-« A. And C  3 SO 11:00 11:00 11:00 Mr   (--.;.- 
Physics B  2 60 
Lab    1 
Lsb   2 
|    10:01) 
I   11:00 






Physics D  2 50 
T   10:00 
:    11:00 
10:00 
11:00 ' Mr. Coons. 
















Mr. Coon*. Physics 2 1 il 
Lab   1 
',L»b. 2 
P4. 
1   8:40 
f   1:30 
I   2:30 









8:40 1 Mr. Coon*. 
SCIIKDULE OF COURSES  AND  HOURS    Continued. 
KAMI   • >   l 




.   Ud 1 
Zo»l.tfv .1 and 4 
■   .  H ■ n m In t»i s.r SAM* oa   [MararJCIoa 
4 1 
I   2.30 
1 :«) 
1  JO 1 
1:10 
2 3C1                 .] 




1   '■" 
1 Jll 









:.: Lab ■ u 
1 '..' II 00 Mr hkn 
I .'-■   Mr um 
" 
3 
1 at io oa 
1 .w Mr   11 - 
Mr   Ho*« 
.< M 1 M I 10 .• n tit  Hoppt 










Ar-i'l  PmlMMf  BUckM] 









!    I 
rW«ji. OofkB 
SCHEDULE OF COURSES AND HOURS—Continued. 
NAM or COL-UI Cuorr P»o> Mo* i   Tom* 
( 
W»I>.             lHI RJI      !        fmi S»i. NAME OP lN*T*ccroa 
Zoology 5 4 63 
lUb.       ... 
8:40 
I   8:40 
8:40 
7:40 
8:40 ..   1 Pro(«Mor Cotbill. 




'   7.40 
i   8:40 
7:40 
7:40 
8:40 1 Profaaior Cog hill. 
Zoology 7  4 a /!»       .   .. 
lL«b. 
7:40 
(7:40           " 
1   8:40 
7:40 
8:40 1 Profcnor Coghill. 
Zoology S    4 as CL :::: 8:40 ,7:46 
1   8:40 
8:40 
            7:40 
            8:40 
i Profawor Cofhill. 
Zoology 10  3 •3 1:10 2:30 Profmor 0«bill. 
•Zoology 11     2 64 
[Uc        .... 
!Ub. 
,7:40 
(   8:40 
7:40 
Am't   Profmor   Stickn*»y 
•Zoology 13 and 14.    . 64 Profmor Coajhill. 
Zoology IS and IS. 1 64 10:00 Prof MOT CocfaiU. 
182 [it.M»"\   i Mi l i:-l I i 
INDIA   OF  FACULTY  AND OFFICFRS 
M.rk.r   Miff II    M 
Benedict   M m I    M 
BruinbaeJc, Profi mar \  M 
Cannon   \   8 
Carney, Profeaaor i 
i ior W. A 
1.   I 
Colwell   1V..'. r I!   s 
Coons. C  D. 
Cory   l  II 
David  Mi--''   \ 
1 rat, Mi- r. i 
I . •/, •   Mi— I'. 
in, C. 1 
CiilpMrick    ProiVffor J    I. 
Goodell. 1 'I 
Hi.M.i   l:   l 
II IT,.-   Mr-    K    - 
H I     ! 
>   II 
Rowland  Uin i    M 
Hundlev, Profnaoi II   It 
Hum   Pn lidenl E. M 
Hunt, Mr-  II   M 
Johnson, T, B 
IV. H 
Miai I    I 
Jonei  Mi-- II  L 
Hii   D 
\l   I 
'.'      I. 
McKihben   Pmfeaaoi 0   I 
M  i v I       I     \ 
Odebrechl   A 
1.  M 
■  \   M 
Robert*, w   II 
Rualer, MinO  U 
,   Miai  \ 
-: • r   B. 
Spencei   W   G 
Blevena, Miff II. I 
Btickney  M   I 
Tnuk, ProfanOI li   I. 
Williama, Pn !•— ii '    I 
H Mr.  I.   I 
Wind.-   M -- l 
|    P 
Woodward  .1  I'. 
■I   \: 38 .ii M -I  88   i.''. 
'.'.   ll.". 
■■      0    Ll     7li.   s|    :u, 
13,  :«i 
»   23   13   ■'■'■   77   M   '.»', 
s  i. ss n, ••■i 
v 83   S3, 71. M 
-   12  3 ;   13  71. M 
III. 'M', 
III. 96 
'i   M   88,  U 
'■   ir.   ll*   133 
I"    IV.' 
in   S 
13    11    I.'  7:i. 7-   -I   M 
".I   7.1   MI. si 
I".   II...   133 
12 
".    12   v". 
in   33,  IS 
'•   I3fl 
s.  13  26, '.Mi 
5, 7  B   13   33   in. s| 
■ 
in   33, W 
"  -   13.« 72 7'i M   133 
10,   s.'. 
.   U   i..   17  U 
io, iis 
HI, 16 
I".     120 
- a II 7s -i iss 
9, 33,  4".   Ml   17   U 
1,33   13   '■-'  U  M 
■   00, 81    138 
3,33   ll   13   U 
'. .   I'     17    I-   s.l   s| 
in   a   M 
7   0, 83   M   41   s7,   '..,   |_>..i 
IIP    'Hi 
1(1.  I'6 
■'   33   'I   7 1   7".   s|. o« 
s. 33, 5g, 7fl. M 
B, 33 I".   I'.   17  73, si 
''   ll".   133   138 
10,   116 
■   8  87   81, s.",. U5, 118-131 
ID, 00 
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Abbott, M. B., 138. 
Ackley. A. H., 138. 
Aokley, If., 149. 
Adair, .1. I),. 131. 
Adams, A. G., 132. 
Adams, I,. W., 133, 145. 
Agler, K., 140, 141, 149. 
Albaugb, K. II., 186, 143. 
Albright, 8. I!., 140, 146, 149. 
Alexander, A. '/,.. 137, 141. 
Alexander, I'. \V., 131. 
Allen, If., 138, 149. 
Allen, (). ]{. G., 144. 
Anderson, H. D., 133. 
Andrews, C. F., 135. 
Arndt, If, I).. 141, 146. 
Arnold, 0. M., 132. 
Aahbrook, 1.., 145. 
Ashbrook, \v. A., 131. 
Aakeraft, K. H., 143. 
At well, E. L., 145. 
Baggs, S. J., 132. 
Baldwin, A. E., 138, 146. 
Hall, M., 138. 
Barker, J., 146. 
Barrett, A. K.. 137. 
Bartlett, G., 139, 141. 
Bates. M, !•;., 138. 
Bebont, E. H., 183. 
Becker, W. F., 133, 143. 
Bickford, C. A., 139, 146, 149 
Biggs, H. R., 144. 
Billman, N. M., 139. 
Bingner, N., 137, 146. 
Black, G. E., 133, 143. 
Blake, 0. A., 138. 
Blake, L. H., 137. 
Bolin, W. C, 131. 
Bolwine, B. J., 139. 
Bond, G. A., 141. 
Bond, J. S., 139. 
Bond, M. E., 146. 
Hnwers, R. C, 133. 
Boycr, C. K., Ill, 133, 143, 145. 
Bradford, B. E., 144. 
Bradford, P. S., Ill, 133, 143. 
Brannon, E. J., 188. 
Bridges, s. G., 29, 131. 
Brillhart, B., 131. 
Brown, B. B,, 137. 
Brown. ('. B., 132. 
Browne, 7,. D., 132. 
Bruce, B. B„ 138, 146. 
Brumback, A. L., 145. 
Burgett, R. O., 132, 143, 146. 
Calhoun, T. A., 135, 145. 
Galley, I). M., 135, 145. 
Camp, y. W., 133, 145. 
Campbell, C. W., 133. 
Campbell, H. S., 135. 
Carlin, E. R., 141. 
Carlin, J. G., 144. 
Carlin, J. \V.. 144. 
Cnrlin, R. V., 137. 
Carlin, S. B., 144. 
Carman, C. A., 131, 146. 
Carman, E. J., 141. 
Carman, N. H., 132, 146. 
Carney, E. G., 144, 149. 
Carney, E. L., 141. 
Carney, H. B., 144. 
Chaffee, M. C, 146. 
-ai 
11.4 DIHISON   DNIVBMITT 
Cbamberlin, G. M    141. 
Chamberlin, H. w.. 132. 
Cbamberlin, M. I... 139   I 16 
Chambers  !  M    137, I 10. 
Chesshir, E., 146. 
Cbilcote, .1. A.   116. 
Chittenden, E. II.. 131. 
Chrysler, A. E . 137. 
Chrysler A. M.. 146, 
Chrysler, I-'. 0., 144. 
Clark. II..  II. 135. 
Clarke. J. C, 111. 
clay. <; i:. 138, 146. 
Cleveland, F. R., 137 
Cleveland, P. W., 146 
Cochran, 0 . 138. 
Coe, W. C, 132. 
Colwell, E. K., 139. 
Conley, A. B., 132 
Cook, M.  \.. 146. 
Coons C. I).. 131. 
Coons, P., i 16, 
Cornell, ii. \.   I in. 149. 
Corwin, i'. P.  1 4, 
i ory, .1. II    132, 
\ . 137, 111.'. 
Craven   U    V 
Crilly, B, I 
hneld, I., i IS 
Critchfield, K. C, 139, I I-' 
Crooks, E. ■!.. 137, 
I wl I . i 12, 
Crowl, I.. 8. ! 16. 
v.l. G, II 131, 
.•I,in-. I... 116. 
Culler. \V. II.. 133, 143. 
D     si, A., 1 .7. 
Davenport, I:.. l 17. 
Davidson, A. M.. II. 183, 
I'a\ ies, V... ilfi. 
D    II    135, 145. 
Davis, A. A   116, 149. 
U    <>     I 15,   14.'i. 
Davison, A. W., II, 132. 
Deardorff, E. M.. 139, 146. 
Deardorff, ii. E., 141. 
DeClerque, A. W., 138. 
Deer, R. B., 145. 
Deer, W. C, ill   136, 143. 
.   II   II   I     132. 
Deming, E., 140. 
Dei ■     •• :   I   M.. 135, 145. 
\   A    132. 
Diek, ii. IV. 140. 146. 
n,0., 142,147. 
II. E., 137. 
Dixon, A. M , 132. 
11       ion, A., 142,147. 
    I..11 . III. 
Duboc   G   I... 137, 147. 
Duerr, C. F., 132. 
B  I... 117. 
R. C, I 12. 
n . thimer, 0. I.   135, 145. 
M . 140. 
Dye, I. A. 111. 
•     i      147. 
V i   . 131. 
M    I.    I in   111 
\ i:.. 137. 
Edwai    ,(    II . 137. 
I.   139. 
Ellis, A. I... 139. 
Elvin, li. ii.   132. 
Crier. T. Ii.. 131. 
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Kschman, K. H. 116, 133, 
146. 
Estabrook, H. A., 135. 
Evans, Mrs. H. M., 147. 
Evans, If. E., 147. 
Everard, J. C, 133. 
Eyer, M. E., 139, 142, 147 
Fant, P. B., 145. 
Fetter, B. A., 181. 
Field, E. G., 147. 
Fifield, C. D., 138. 
Finnie, G. F., 144. 
Flack, It. W., 132. 
Fleck, J. S., 144, 147. 
Flecner, F. L., 133, 145. 
Fleming, G. A., 139, 142. 
Flurschutz, M., 146. 
Foote, E. H., 11, 132. 
Ford, E., 137. 
Forney, J., 147,149. 
Forry, K. R.. 135, 145. 
Forsythe, B. C, 133, 143. 
Forsythe, J. H., 11, 131. 
Frasch, K. \V., 133. 
Freeman, W. B., 144. 
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